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Málaga: un mes 1 -5 0  p t a a -  
Provincias: 5  p í a s -  trimesír® 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAUUHUM 
MÁRTIRES, 10 f  ÍS 
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Sábado 29 de Marzo 1913
;>% sa  
t»9>$ if¿ ■GTIF1CAGIÓN DEL GENS
, teiro, profesor de la Universidad Central i Adól-
S e  B*ess©s!^5etaáa 59 lo®  ccrra lig lic} ir3 S 3 6á© 
cem  ose® $ e i  tsqI o  ©sí l a s  p a s a d a s  
diariam ente, dle n u ev e  a-onoe.'deia noch®, al DSra&ilo República  
bo  a le  c a S le  «2© S a E is ta s ,  p á e » a  c¡m© ©<®ls©i$© S5?i© s d©  l.° da 
Abril p róxim o sai in c iú tiá ii én  Sás niiéwaé lis ta s  e lec to r a le s -
f ' I  Ifeíl
y> ¡ lá te te o s  ;P#.;,p^g#
4e Aafetads y 'de majÉ? ¿sporterfóst
l fo Buylia, profesor de la Escuela Superior del f 
Cossío, profesor de l a :¡Magisterio; Manuel B . — -------,
I Universidad Central; Odón de Buén, profesor] 
id e  la Universidad Central; Juan Dvntfn, prole- |  
Cgfiie aso p u d i e r o n  l í a -  sor del Instituto de Guadalajara; Jo*é Fuset,¿ 
„ -o I profesor del ¡instituto de Palme: Eñiñia García i
e ^ 3 ® c5©8i e s s s e  s e r i a r a  scfiisSsr¿profesora auxiliardU Colegio da Sordomudos;!
: Nieves García, maestra de las E'scuela.3 públi-1 
.'cas de Madrid; Manuel G. 'Morente,. profesor ] 
de la Universidad Central; Alvaro (3; Rí.vás, J 
i; maestro de . las Escuelas públicas de Madrid;
I Francisco Giner da los Ríos, profesor de la 
Universidad Central; Emilio Fernández Galla* 
No, profesor de la Universidad de Barcelona;
Variado programa por el
Exito asombroso de los acróbatas 
P E L Í C U L A SAte
T R ÍO  s á l lO U E Z »  Grandioso éxito de éste notable número y de las H I r I - R I R H A  
R U K O L IM S. #¡S Escogidas canciones por L A  SA N T IA G U 8T O .
El lunes próximo, DEBUT de ia notable artista F iG itiESfZA  $© V
s s
*glÉ
ÍMú<nm úé.alto $ feaj» ..isátaye pá 
site. feútacíp'P-gs á mármoles,
dé, toda cteáe ce objeto 3o pffedrs $r 
y greéite,
Desde ia estación marchará el señor Villa- 
nueva ai Gobierno civil, donde so celebrará ia 
recepción oficial, . f
Terminada ésta, el ministro asistirá a un -
~ P«rmfn Herrero Bacilo, «ro teo , de! Institajé ¡ L ^ 8, ^ 1i f i i é n t o  tó- !
para ios alumnos como para ios maestros, de Lérida; Virgilio Hueso, maestro de las Es? ’ ’ 8 q4e-
Pídal no llevó a ios Institutos d© según- cuelas públicas de Madrid; Luis Lozano, pro- ; A ¿os dft {a tarde, los expedicionarios *
da enseñanza la asignatura de religión; los fe^of de Ja Universidad Cent,al, ^orenso Lu- gaSdráí1 déJ Q0biérno civil, dirigiéndose al ;
! " T ^ n ^ W ^ q̂ apa¿ ’^  ^ i t Arra,Mn' * " ssri i" <lopor:
Institutos Q ensraiss y Técnicos,; aunque ; ‘V lifw rtW i*8erfcobse<I“IadosP°r e ! * » " » '
con carácter voluruário: si nacen lo mismo je80r d8 ¡a Escuela del Hogar; Migué! Moray* 
pon ,ei catecismo en fas escuelas, resultan; ^a, profesor de ía Universidad Centra!; María 
todavía muy pidálinos , puesto que siguen Luisa Navarro, profesora del Colegio de Sor­
ia* huellas de don Alejandro. Este declaró domudos; Martín Navarro Flores# profesor deí 
.-.vrecobleada a?r^bífeoBü_cbnfpsdiíjndf.arfe’É" que con arreglo a la Constitución se debía Instituto de Farragona; Juana Outañóñ,
patentados, co» otras inátócione» aeshaipór d ispensara  les profesores de las prácticas sera o.e ia Escue.a Normal de Gañeres, ja^o a  las once ae ia noene asiatira ©i. mimscro a i ; rropone namoien oxras pequen js rei-ormas ei
sigano» febrlcantefe. los cáeles d-sran m  rP|je {osa¿; y ei Gabinete Romanones, imi- 9 r®“2J1®» IProíe®or Co7 ? 10 Í ^ V tÍuI Í Í bi’ baile que celebra e! Círculo Malagueño, donde el dormitorio de los practicantes y en los pasi-
tándolo, declara que, con arreglo a la h ’f £ ® ? X ? S et' r S f e ? 1 ai‘fclserá obsequiado coi, una cena. ÜIos. 
Constitución, se debe dispensar de las teo- S T ü * 1» Industria j Pasa a Obras públicas.
instituto del Cardenal CishSms; Oustew P it-P  « J  ¿ V t J L  ¡tilda de ios expedí-1 P r e « U p U « » t O *
taltóga, profesor de la U m w43<5 V /W »  J0;|cÍonarios en tren especi-ú, hasta Torre del Mar. I Se aprueban los presupuestos sobra repera- 
esé Piñol, profesor de primera afiura"^ el trayecto, o a la lieg .da al pintores- clones en el Mercado de A'fonso XU y en las
Adolfo Posada, profesor de la Universidad|rn *Icj0 a¿ geñor Villanueva se le ofrecerá cuijes de Hurtado. Rivera de Guadaimedina, 
Central; Sántiago Ramón y Caja! prófesof d e i r  fe ’ s Carmen.. Carbonero?, .San Pedro Alcántara,
la Universidad Oentraí; Francisco Rivera, pro-g ‘‘A4la do tB ¿af¿A , n,¡r»u-wnrri* n*r¿rte*  «  ^S S61S 06 til tSt*
Alameda de Carlos Háes Ciüfito al Banco España)
Hoy s'ó^iH^jnlé ESTRENO de la grass ©asa Gáiiménf*
#  £ $ » a » * * * * * * » m * M  Émocfoñanite film sriístico de giran
I B S C i n B t í t O r B  m espectáculo. -  ¡Suceso colosal!
Mañana gran matiiiée a las cuatro cié la tardé
Hoy ?8tM prílto, núa. 210
El ministro de Fomento
tb con mi chámpagne de lionor.
Concluido éste, se girará una visita al pan­
tano da! Agujero, regresando a Málaga, para la casa de socorro de! distrito de la Merced, ?
asistir ai banquete que en honor del mi- proponiendo que ef alumbrado de gas que ac-1 F1 «Irálde nóne en conocimiento dél Coñceío 
nlstro se celebrará en e! hermoso saión de i» tnalnjente ex h te :e j, dicho estóbiecimiento, se ' ^ ' ef  en el i  * ^ g «  ■
asistirá el. ministro al' reforma e„ «1 winíétro %  Fomento donMigOei ' ■
Sociedad Filarmónica 
A las once de la ñocha
?3*g, calidad y colorido* 
EípQíídóin Marqués dB 
Fábrica: Puerto, S.—MikhhÚh
T r s s l a i o
"rías religiosas a los alumnos en las escue­
las.
j Hay otro aspecto muy. l ámatívo 
La Droguería Químico Indüstriál de D. Joo-" que debe señalarse, a saber: ios c 
quín Pládena (antes Piádena y López), se Im eos de todos órdenes, los profesores deto- 
trasladado al número 56 de la misma calle de Idas clases, están autorizados por la ley 
Cisneros.
___ , en fin¡[
los catedrátl-;
EL CATECISMO EN LA ESCUELA
Ü ju n to
¡cías religiosas. Con los maestros y maes­
t r a s  no pasa lo mismo; hay temas en sus 
¿ejercicios de historia sagrada y doctrina 
|cristiana, a ios que necesariamente hay que 
|contestar; hay un vocal obligado que ha 
f  de ser clérigo# designado por el prelado en 
i ¡el Tribunal, y todo ello supone una Irritan- 
! ‘te desigualdad con respecto a los restantes* 
..» i  individuos de los otros órdenes del tnagfs-' 
El aspecto más delicado de ja. cuestión ̂ tvrtbp'úWitd. Ni en Institutos, Universidad 
que ahora se debate, es el que se refiere a ' ! ^  Comercio, Artes e Industrias, en.nin-j 
la persona de¡ maesh o, ®pún Centro de ninguna especie se  rep ite ;
c i maestro y la maestra de primera eh ¡ | |  ckBÓ d& ¡a3 escuelas nacionales y dé la s : 
senanza constituyen üná excepción eñtre^N orma{es de maestros y maestras, 
todos los funcionarios de! Estado español J  xiéínpD es ya de que cesé el privilef 
Son los únirns servídoms do. la nación, a | pafa todos y la tiránica imposición para]
Ciencias] José Salazár, inspector de Primera 
enseñanza; Rafael Sarillas, profesor de la Es­
cuela de Criminología; Miguel S. dé Castro, 
maestro de las Escuelas públicas de Madrid; 
Teófilo Sanjuán, inspector de Primera énse* 
ñanza; Mercedes Sardá, profesóra de la Escue­
la Superior del Magisterio'; Luis Simarro, pro­
fesor de la Univercidad Central; Rafeé! Ureña, 
profesor de la Universidad Central; Natalio 
lltray, Inspector de Primera enseñanza; Angel 
Vegue, profesor dé la Escuela superior del Ma­
gisterio; J. Verdes Montenegro, profesor del 
Instituto de Alicante; Luís Zuíueta, profesor de 
!a Escuela Superior del Magisterio.
Nota.—Esta primera .lista será aumentada 
con las adhesiones sucesivas.» .
Estas adhesiones deben dirigirse á don Ra­
to .su ria na*-* jitw -aooiiíHUiiu «
El señor Armase ¿poya lo propuesto j. 
presidériciá, qu§ apru’ébáfé unánimemente.
Soiicítiidas
i co i re e _  w, ■í .w v «w.w..- ^
quienes no alcanza la Constitución v ig e n te ! ,^  cte'¿e so4  docerje. No es justo mal-£f6el s - de 0 = * .  Ateneo de Madrid 
d e ja r e .  . . , , J íra te fla ,' obligando a ios que siguen ¡áfam -í
Pura el os no rige olpárrufo segundo deI.-rosi5 catrera a  una hipócrita complacencia, I  I  Jt i  0 ^ * ^  
articulo 11 del Codigo fundamental en ^ l in c o m p á ltb le  con e! decoró profesional, o |  ¡ l l f l T a  Ü C l  r U C F l O  
se establece que «nadie será mo,estado p o r ^  e ‘nna juventud entusiasta y ¡lena de;. «J
sus opiniones religiosas.» Al profesor y  á£PSpf¡.{Su educador haya de renunciar á l |  Asuntos que han de ser objeto de deíiuera- 
la profesora de primeras letras, se Ies ob!i-|~jernVin oPciaí de una carrera del Estado Ación en la sesión ordinaria del mes de Enero de 
ga a tener una determinada opinión.religio-^e{f Ja qufc h o ^  proscritos cuantos d is - |? 9l3 f e se ce5ebrará h°y 8 ias dos y m8d?a de 
ís ;  t e  tes molesto con esta imposición. S e l crepaí  de ,a pura ortodoxia. f * i e la comisión ejecutiva en s »
íes fuerza a aprender una religión, a e n se - | est0 )ustoj  Contesten serenamente!'88Í¡Q„¿J regimentarles del 'presente mes. 
fiarla y a practicarla.^ it f  y despojados de pasión los hombres de es-ri Saldo da ia cuenta corriente coa el Banca de
Mientras hubo en España^tmdad^fe¡igiX)-|pj;r^ u ecuánime, de sincera conciencia y de; y balance y arqueó del mes de Fe
[buena ’vojiínlád> Jfc».
Giner de lqs Ríos
‘ * jM w éfstasd  R éjiw bSicsssíál 
Esta eritidad celebrará en su ¡oca! social
brero
Réa! orden de la Dirección geii irsí, regulan­
do las proposiciones da los señores vocales.
Ct usulta de ia Superioridad acerca de adi­
ción al reglamanto es ío relativo a !a declara­
ción de mercancias abandonadas.
Informe de la Dirección facultativa, adición 
al mismo da la Comisión ejecutiva y proposl- 
solicitud presentada ¡
pw”la Compafiíá^de Telegrafía sin hilos para¡P |rez Q»8Ĉ f ¿ 5 f V r t J á ? P r í  ima 
hacer una instalación en terrenos de fa ¡unía. |Sánchez Domísiguez, GonzáLz .^una,
Solicitud dsl Administrador del Salón Nove-1 Zurdo.
E! secretario.señor Marios,da lectura al seta
,. .. . , g-Úé'la anterfór,'qüe 8é;éprflet>á pór’pñdñJfoMad........ . vcultativa del mes de Febrero ultimo. á *
entidades obrera», |  Estados de la.recaudación, por arbitrios. , ¡ M U S l tO S  U N  O vICIO
Comuiiicación de la Dirección de Sos iran­
ia-i
S3 , mientras se halló el Concordato de 
1851 en completa vigencia por existir la 
unidad católica, tenía razón de ser la ley 
de instrucción pública de 1857, que coloca 
entre las enseñanzas ia de! Catecismo de 
la doctrina cristiana en .as escuela^ prima-;, 
rías. Era natural que se observasen ía 
Constitución que a ia sazón regía en el 
país, la ley de enseñanza y el convenio de
las dos potestades, civil y religiosa, pac-§• p j^ S e " Íór Moros núrn. 14, el próximo domin
tado entre España y el Vaticano. |é o  30, a las nueve y media de la ñocha, una . -------  . ,
Mas cuando sobrevino la revolución de|yejadá, en la que disertará sobre ei tema «Neu-j dades para instalarlo en terrenos del muei.e de
Í868, y estableció la Constitución de 1869|tralidad de la enseñanza religiosa en ias escue-;;Heredia. . i ;
la libertad religiosa, dejó de estar en vigor|las» eí notable mador don Tomás Alonso. | w ^ t 2 ^ á e«^«C5 t̂ñp;¿ b n B r a 'i íS im o ‘ 
el Concordato, y debió de « J W »  .
de e S f e n A r e f c ú d a  con “
primera enseñanza,
Más tarde, vino ia restauración; y en la 
Constitución de Cánovas de 1876, se man­
tiene !a tolerancia religiosa, siguiendo anu­
lado él Concordato, por consiguiente, 
puesto que el Código fundamental es iína* .eDuración d ¡̂ Censo, 
ley do organización esencial del país, ur?a |  Esta ofic ié  se encargará de solicitar las in 
!ey de las que se íiaman substantivas, q u s |cjusf0ñ|p y rectificaciones en el mismo, 
deroga de hecho toda ley de ias denomi-1 Horas de la oficina de ocho a diez de 
nadas adjetivas, de carácter accidenta!. f che,
Pero en vez de suprimirse hace tiempo, 
ha seguido manteniéndose en el pian de 
materias que constituyen los estudios de la 
escuela primaria, la historia sagrada y la 
doctrina cristiana, Y es tan delicada la
Cuestión, que también se vulnera el artícu- na ....... . .......... . ,,___ ________  ̂ .
lo 15 de ía misma Constitución v ig e n te |pJsiCi6n nara entregarla al ministro de :Insfruc-;:don j 0sé Rodríguez Spiteri, ingeniero
de la monarquía española, no habiendo|ción pública, no bien acaben^-dé recogerse las ¡a provincia,L.VíÜLc 0 ^ j ^ Sf? r4
Propone también otrnn pequeñas reformas en -  'a s S r  i
dei puente de Armiñán y de visitarlas obras dél 
pantano del Agujero.
e Añade que con ocasión de e*tá visita del mi- 
nísífO a Málaga, desprovista de carácter politi­
cé, imésíra ciudad tendrá motivos para lútereaar 
de! señor Villanueva que no demóre ía reálíza- 
ción de obras de tanta importancia 'comió las de 
ampliación dél puente de Tetuáij y construc- 
¿n fA i-egre-1 Salitre, Don Iñigo, Mitjana, Laguniilas, Puente cién dé otro que sustituya ai denominado de lá
»nelexpre,0, . . s  ' 3e ArmiBány Sin Lázaro. ; .Aurora. J t <. ,
a a i-ut j -L  Termina recabando de la Corporación que le
acordado, suceptible dé , ^ g r a « # C S m i 8 l l l O  faculté para celebrar algún agasajó en honor
modificaciones. j Sé lee un telegrama del señor Armiñán dan- dél ministro, y propone sé acúérdé ver con gus»
Antes de levantarse la sesión, quedó nombra-;do gfaCiás por los ncuerdos adoptados úítittiá- 
da la comisión organizadora del banquete, que frente, 
ia componen ios señores don José Alvares Net, . _
don Cristóbal Diaz Romero,don José Rodriguéz & € |U ^ S  Oeí T o r f ^ lH O I iS lO p
Spiteri y don Adolfo Pérez Gascón. |  Léese ün oficio de !a Empresa de aguas de ..
Cm fo Fitaáméáñ Á» ('«« ia m Ia ? Torremolinos, relacionado con lós acuerdos qúe De. dón Francisco Zafra Mphtéro, pidiendo
( n I» % auln»8 R  |recientemente adoptara ía Corporación. la plaza de dehiiáta dé lá Bénefícehciá münici-
A las dos de la tarde se constituyó en la Cá-1 Ei señor Leal del Pino llama ía atención acer« pái. 
tnara de Comercio la Comisión ejecutiva de ía ; ¿a da los puntos qUe abáréa él docüménto que Amblen solicitan dfcHa jplázá Jos seilóréi 
Asamblea de Corpcraclones. ¡ se ha leído, solicitando que pase a estudio dé Mel i veo y Dacá. . . , . , .
E! presidente de la Cámara did cuenta de la Ha Comisión Jtaídícsj para que resuelva algunos Después de un largo debate sé acuerda qud 
ilegada del ministio de Fomento y personas que puti'tdsv y en cuanto á.otros, perno el.de las fra- en tanto resuelve ja Comisión de DépéficértCia, 
!e acompañan, y se adoptaron acuerdos que son 8es que se consignan de que la Empresa r.o está desempeñen interinamente el cargo como su* 
idénticos a los que ya dejamos consignados al jobligada^-n.:satisfacer una pueril curiosidad, ^eríiamerários y auxiliares ios señores 'sóíici- 
d«r cuenta de (a reunión celebrada en la a*ca¡- considera esto usía impertinencia. tardes. _
dí0. fj Se acuerda lo propuesto por et señor Lea!. Dé don Rafael Martín Ruiz, ’tíláéstró íqterlno
Lííégó, y a solicitud del señor Armasa, se quefuidelaEscueláN acionaídeSén Fríincls* 
fioy ex trao rd inaria  |lee el anundo inserto en el Boletín Oficial Co de Paula, pídléhdo se le ábóúe la cantidad 
9 ' %An . .  ̂del día 26, sobre el pleito incoado este la Sala qUa ha dejado de percibir como retribución por
^  „  ,  .  .  a Ide lo Cohténcioso-admlnlsífativo del Tribunal casa-fiábitación.
i e n e f i e t o  o e  w  g i*aií |Supremo, por ja Sociedad «Luna y Morales», AiaConiisión de Hácierida. ... ,
d á n a o n é f i l t á  * I contra la real orden expedida por el ministerio  ̂ De don José Rueda Martín,. solicitando se le
de la Gobernación en 12 de Diciembre de 1912, cféVi&ÍVa uña cantidad que,según dice, jbasati?* 
sobre réctíficsción de! presupuesto dél Ayunta- fecf,q liídebldamenté por el Impuesto d'e cédu- 
miento dé Málaga, e inclusión de cantidades ¡ag personales. ' - .,
para pago de arriendo forzoso de agua qué usa • a  la de Arbitrios. f
dicho municipio para ios servicios públicos. * De don José Réíha ^ g u á q ,; pjdiehdj3 .ühá dé 
Ei señor Armasa llama la atención acerca da ja5 pjaza8 de practicanta eupernumerárfo de lá 
este extremo y dice que la Sociedad Luna y Beneficencia municipal.
Morales, declarada extinguida, según dice en A ja de Beneficencia.
eí oficio leído, sa dirige ai Tribuna! Supremo, > | „ f 03 .STB#ss gifi C é ñ f lá lO S I f t f t  sin derecho para ello. ’ ■ n f O r m R ^  C i^ C « m : 5 í O n ^ f .
Teatro  £ a r*
La sesión ds ayar
Presidida por eí alcalde, señor MadoSeSl Pe*
. rea, se reunió ayer la Corporación municipal,
. para celebrar sesión de segunda convocatoria.
L o %  q u e  a i l s f ^ n
Concurrieron .8 cabildo los señores concejales 
siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodríguez, 
Garzón Escribano, López Gómiz, Lea! del Pi­
no, Ruiz Martínez, Llñán Serrano, Pino Ruiz, 
Abolafío Correa. CaboPáez, Escobar Rivalia.
Rey Mussio, 
Cañizares
Propone que defienda ¡os. intereses de la 
Corporación municipal en este pleito, nuestro 
diputado a Cortes don Juan So! y Ortega, otor­
gándosele el poder correspondiente.
Se aprueba por unanimidad esta proposición,
y  ítaba rancia
Apruébase una moción del señor Escobar 
Rivalia, que defiende su áutor, encaminada k 
que se coloque una baranda sobre el niuro dé 
contención existente Sü la Alcazaba, con eí flh 
de evitar sensibles áccidéníéá.
Sbh aprobados ios siguientes:
Da ía de Obras públicas, en certificación de 
obras realizadas en Sa Casa Capitular en cons­
trucción. . ] ,
n.« i» mismj?. áehmsafiatido el níietro de con-
El agya de Sasi Telmo
e l e e t ^ r i s l  j
, La Juventud Republicana ha establecido una ¡ 
íoficina electora!, en su local, Plaza de los M o-| 
teos número 14, donde pueden pasar todos los •< 
j Vecin s ds Málaga que quiéran contribuir a la
balance y arqueo. ¡vías, remitiendo .el proyecto de desviación para;
|  Asuntos pendientes de estudio o resolución¡nuev0 emplazamiento de la vía por ia rampa deis 
I  en las sesiones anteriores. |  Pasillo de la Cárcel.
Los recibidos después de confeccionada esta v p asa a ¡a Comisión de Obras públicas.
nota. . .......|  Oficio del señor. Ingeniero Dltector de
P Juntó de Obras déí Puerto, reláfcibnáab con 
' terreno que ocupa e! tastro de Novedades.
I A la Comisión Jurídica.
Pliego de condiciones para contratar median 
te concurso, las obras de reforma de tres urina
dón
, Dé* „
bal GambertL P n ,.- ; -  .a
Da 1g de Arbitrios, en reclamaciones dedu­
cidas contra el padrón de cédulas personales,
i  1 acI uv ¿ í  J M l b i t o n e s
Se lee una solicitud fumada por numerosos 
vecinos del populoso barrio de Capuchinos, di­
ciendo que por virtud de ¡as obras que se reali* *í0> 
zars en la cañería del cauda! de aguas de San Luego <
Teímo las fuentes que surten de tan preciado £?,C(?n c,a£ffter 
líquido al vecindario carecen de éste, lo que UPraftpuDacas. , ...
ocasiona grandes perjuicios. 5 C @ |) í t t í ! 0  O® r U É g Ó S
El señor Pino Ruiz estima que procede girar J gefior ¿scobar reitera la petición que lié- 
una visita de inspección a dichas obras, y se- * formulada acerca de lá inversión que sé da
brévémentisú áutQrijja- 
genciá a ía Comisión de
leaaiéi en h alcaldía!
ía no-
tecimiénto de agua en la zona que' éstos c o m - S ^ l a r a u l 1! /  u í , , ^ « ¿o ™
A las doce de la mañana, y préviamente c o n - | p r e n d e n .  } |  ‘ E! señor Arm.asapÍ4,é qúesi.QfJoié; al átóga-
vvocados por el alcalde señor MadoleH, se reu-1 g e aprueba. § - .El Díaf  Romf ro hac® a,guna8 5ndica< d¿ consuítor, a fin dé que éste alegué áai >rtóo*
Inieron en el despacho de ia alcaldía los señores ¡ c omunjCación referente a! Congreso I n t e r n a - 5 Í0̂ r ahniRf?nná?rA ra«. p! lUi.iHn mi» RP nes que existen para que continué -aún enpe- 
l don José Alvarez Net, presidente de la Cámara , fciotia, que ha de celebrarse en la villa de Gar.d. i  ^  „1 £ í  diJnJI"0 riodo de pruebas el pjelto .que sostiene la Cor-,
de Comercio; don Miguel Montaner Alcázar, ' Queda enterada la Corporación. iitrí3 de , a i r J s a t®J aí f r ® as ííj™ca3 d.. f ió jpqtívo dei alumbramiento de
del Círculo Malagueño; .don FranciscOf Torres, g ircular del minlstericf de la Goberitadón,. l|o f ásudto áité qdi & &
f  ría republicana tiene el decidido propósito de
El señor Ármasa solicita que se coloque «na ^°Srar que Málaga esté.abastecida ® ^
" ' i filtra de las cañerías va a parar a las fincas de f ‘“' “’l-X'; t"~~ -~ á 2 ¿  a¿}'
u. .0 m. , . K .uu, urcu la a i lo to Q ^ e W a c M n . d f  t i M í l a ,  i
&,uB Navarra Bourman, de la Uga Ofteml de inv5tando a |05 Ayuntamientos a solicitar e l |de i r  S í  ¿ mayor cant.dad de-, ^  ~— *
I Contribuyentes; don Francisco Ruiz G utiénez,, niiinero de plazas para niño* o niñas que de-l^3 ^ ® ^ 1®”®"^Hphípvúnr »»sto «hiisn 
del Sindicato de ¡ntetotivas; don Jo»é Carlos ^  cub¡.ir »  ,08 Sanatorios msritlmos de Pe-,  rfí. om ¿ S ,Eminentes profesores que son luz j- ?-uci omu.^™ mw r -----seen cumi« c
de España, han suscrito la siguiente ex- Bruna, déla Sociedad Propagandista del ybms, drosa y Osa. 
r _ ___ «i Shiotfn Hp - I n s t r i i c - I w ¿ PnHWcriTPx n .  jefe dé ; ™ ia r
Cristó-
ley, la susodicha enseñanza del 
las asignaturas en ia escuela.
cuadro d e l «Los profesores que suscriben, con todo re s - |don
don Luis 
Adolfo Pérez Gascón, don
Pasa a la Comisión da Beneficencia.
Nota de fas obras ejecutadas por Administra-
«hfisteíra cesarla, evitandael procedimlenio abusivo que
. . . . .  ?Dasiezca se ha venido siguiehdo hasta el preáents.extensión de terreno que hoy care- scAa • K - ^
eliminado, desde ia promulgación de estaffirmás. . . i  bal Díaz Romero, don Luis Encina_ Candevat, c¡ón'en la semana de! 16 a! 22 dél actualEnrique Leal
Porque dice el artículo 15 de la Constitu-* 
ción: “
a los empleos y ce
^  One hallándose los catedráúcos españoles en ñanza don Narciso Díaz de Escovar y don Pe- 
posesión de su derecho de libertad de ía cá- dr0 Adaro, en representación de la Asociación 
7 ,, „ct,, r.tmc tímifpc. mif*. ios aue señala elida la Prensa.
I del Pino, el delegado regio de primer r Ense-
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scañería provisional, a fin deque se 
¡ de agua la
¡ce de ella, por consecuencia.de las obras indi 
í cadas.
\ En este sentido debe oficiarse 
¡tracíón del caudal de S^n Telmo
a Ei señor Cábo Páez censura que 
colocar tantos anuncios en lar (ar'
se permita 
de tas
: «Todos los españoles son adm iájhjes|té| ra o ros l ites qúe l q l | de ¡
argos públicos, según s u |d . 'U  >c; mú;i a todos los ciudadanos», segúnjt Ei señor -----------  , _yfll . , . , - „
itd y cápácidád.» Y como se ve en e l l 3og términos de ia circular de 3 de Marzo d e |anuncia el ministro de Fomento señor ylila- mentó ds los portitores de! cemtnterio de San 
texto no sé habla de los españoles católi~Í\ ¿si que fijó definitivamente la interpretación ¡nueva, quien acompañado dei señor Armiñán, Rafael.- 
cos 1 ' Idei artículo11 de la Constitución vigente e n |ei director genera! de Obras publicas señor | Se aprueba.
Pues bien na-n ser maestro o m aestral relación con los 13 y 15 del mismo Código fun- Zorita, otros empleados del ministerio y algu- 
, ra e f  D,vn>. pa*a ser maestro o »er,c . • c]éndo!es plenamente su dere-]nos senadoreg y diputados llegara el domingo,
de primera enseñanza, se necesitar. saber^da Aos«stUaCi0nal a la la Ubertád de concien- ji Tras amplia" discusión, quedó acordado e! 
religión, estudiada en las escuelas Norma-; ^ ^ ¿ ¡ ^ anza. Iprográma de los agasajos que han dé dispensar­
les, como asignatura obligatoria; e n se n a r |wY sfelid¿ el Megisterio público el único o r - |se ¿\ ministro.
U e I  s fi '/Madolell dió cuenta da la-ylsftajúe setas*, para construir uri tabique en el de^art^ i trabajos él  ̂ Ayuntamiento, con cargo a dicha^ ̂  qy e ’w  • resteten a pagar el arbitrio estable-
a la Adnúnis^casas’ V Plde de8aparézcú|sté abitób^
,u , « . o -  . t e i .
Se da cuenta del presupuesto formu!adopcr ;rf‘stsb;ezcaesa^ cañería en el plazo^más^breve ¿gn|jgcenvar¡os m¡ises no se utílizn.
el arquitecto municipal, importante 18267 pe- pos; bis, y en caso de no hacerlo que haga esos .-^Demanda quese obliguealos dueños deca- 
—i ’ _______«i a~, »„ tí-ahufts ««1 A vitntflini Anto. ron r.arpro a dicha _
En honor de ftiiedá
Es leída una comunicación dé la
] cldo, a que lo hagan efectivo. .
~ Denúncla nuevamente IqS abusos qué ppmete 
résá de tranvfós ®A Dw?is
que se procede
gatoria, y ... hasta  hace poco , practicar lafconstitucionales, hallándose obligados ^ ~:n~\ r .. a , o!o 
religión, llevando a los alumnos o a!úníñas|tiíucionalmente los maestros de las Escüelasv;estatíóJi a recibir a los expedicionarios. A - 
a los actos del culto, y, sobre todo, al ;públicas a dar ia enseñanza de ia religión ca tó -|mgfflfo lúllíter y a otras autoridades, las invita 
«rnmniimípntn do telesla» es decir a laMica aun en el caso de que esta religión se ha- rá el Gobernador civil.«cump.imiento ae lgies.a , es a^cir, a ld  ̂ „ 0003ición con ei ssgrádo de su con*? También quedaron bosquejadas algunas de
confesión y comunión ^ J r f e r d a  ] las peticiones que han de hacerse al̂  señor Vi-
Y hemos subrayado hasta  hace pococ-  - .  ,jCgna  y , g, tenga a bien decretar la ex-iilamieva, entre otras, la construcción de un 
para inform ara nuestros lectores de un nA¡rhn MflP-isterio del cumolimiento defouente nuevo, en donde actualmente se en
Administración,
Eí señor Pérez Gascón considera muy lauda­
ble lo que el señor Armasa propone, pero en- f .Q tá bnéáúftl Palo,
««¡deque el Ayuntamiento nopueds conminar i ,a p E u e  se procede a l M p i e i í e f e f u e n -  
, al Patronato deSan Telmo, para que realicen
alcaldía de ; e?a obra. I  ¡ fi «¡Afior 1 eal del Pino reitera su petición
Macharaviayá, participando que el día 30 de! | El señor Armasa dice que según consta en r ' " . p el Arriendo de las astíMS de To-
corriente se colocará uiia lápida en ¡a casa don- 5 todos los documentos y por voluntad de! conce*#?ypmnunn.C1 iustifiaue su oersónaüdád jurídica, 
de nacióe! ilustre poeta, don Salvador Rueda, Istonarlo, Mdlaga es dueña del agua potable
a cuya acto invita al Ayuntamiento de Málaga, s dicho caudal. I WaA «ató ¿nr» ■ * -  --
Se acuerda adherirse al acto. |  Si la Junta no administra debidamente los ln - |nao pard
i t  l t  ñ - ,  w sion a dic o agisteri  l pli i t   pu t  ,  
pormenor curioso, y es que don Alejandro  ̂ atados artículos constitucionales, a fin de] cuentraél conocido por el de la Aurora y la re 
Pidal (¡DON AletANDRO P id a l!), siendo] aue“ desaparezca esta desigualdad dañosa y|construcción, o sustitución por otro del de le
Corta de ársso3©s
Dase cuenta del pliego de condiciones paré 
sacar a concurso la corta de dos árboles situa­
dos en el primer cuadro de la necrópolis de San 
Miguel.
Padrón
Queda aprobado el padrón sobre el arbitrio 
de carruajes, automóviles, bicicletas etc., noA ^JJlV VJ.’I i  ---- /  7 ---- S  Q U 0  U C 3 0 R £J* ^ ‘6' ' ,,“  --- ----------- */ J. — -------- -----1 — --------  » - . • _ « V V M IC M U ^W ] U U W tlU /  Y UVkl) v«waviV«.MW W V t) a iv
ministro de Fomento, dictó una real orden,Smolesta para la ¡dignidad de los maestros de^tuán, que se encuentra en estado casi ruinoso y habiéndose formulado redamación alguna con* 
por la cual SE DISPENSABA a los maes-1 instrucción primaria y también para los catedrá-¡constituye un serio peligro- tra e l mismo,
tros v maestras d é la  obligación de acom-f ticos mismos, los cuales no deben gozar, a tí- j A propuesta de! señor Díaz Romero, se acor- 
Dañar a sus resnortivos discíouSos a las ce-Mulo de privilegio, del derecho de libertad d e |dó  llevar ai ministro a que conozca el mal esta
! ,¡ ! c ia i  1 conciencia, el más primordial de cuantos compe-|do en que se encuentra la alcantarilla que des-remonias religiosas, Y me parece que si el 
antiguo jefe de la Unión Católica recono­
cía que no 'podía imponerse a ios profeso­
res las prácticas del culto, por ser esta
obligación contraria á la Constitución, de- ... ............
ben los ultramontanos exaltados reconocer!profesor de la Universidad de Oviedo; Luis Ai
ten al Magisterio público. . lemboca en el álveo de Guadaimedina, y la al-
Madrid, 17 Mazro 1913, Jtura del álveo del río, frente al barrio de ía
Nicolás Achúcarro, profesor auxiliar de l a 'Trinidad, dos metros, sobre el nivel de lama- 
Universidad Central; Gabriel Alomar, profesorsyoría dé %  calles.
del Instituto de Figueras; Melquíades Alvarez, |  Después quedaron acordada» la» líneas gene- tario de Consumos.
■ “  ' arajes del programa de agasajos, que son las Queda enterada la Corporación.
La fiasiza úm Consumos
Léese una comunicación del Gobernador ci­
vil, declarándose incompetente para entender en 
el recurso de alzada interpuesto por don Fran­
cisco Toret, contra acuerdo del Ayuntamiento 
sobre devolución de la fianza al última arrenda-
q u e  después de tantos años no es ninguna!VarezSantuilano. inspector de Primera ense-|sigulentés:
violencia jacobina declarar voluntaria la re-1ñanza; Domingo Barnés, profesor auxiliar de¡ Domingo: Recibimiento solemne de ministro 
ligión en las escuelas nacionales, tantofía Escuela Superior de! Magisterio; Julán Bas-|y de su séquito.
Reformas
Es leído un oficio del concejal Inspector de
tereses que se le confiaron, podemos quejarnos 
y ¡exigir el inmediato remedio del mal.
J Si la administración por que así le convinie­
ra, cortase el agua por completo, Málaga no 
vería en actitud pasiva ese proceder, no re»ig 
r.ándose a esperar que se resolviera el recurso, 
que hubiere de entablarse.
* El primer deber del Ayuntamiento es el de 
velar por !a salud y necesidades del vecindario.!
Los señores Pérez Gascón y Armasa dlsca 
. ten extensamente el aspecto jurídico del asun­
to, y la presidencia, considerándolo suficiente 
mente discutido, propone que, para armonizar 
tes dos tendencias sustentadas por dichos conce­
jales, se invite a la Junta administradora del 
caudal de San Telmo, para que construya la ca­
ñería provisional que se Interesa, a fin de que 
no carezcan de agua los vecinos, y en caso de 
no poder hacerlo por falta de recursos, adver­
tirle que el Ayuntamiento no tendría inconve­
niente en realizar la obra.
|gSe resuelve la cuestión en la forma propues­
ta por el presidente.
Final
Y no habiendo más asñm 
ílevantó la sesión,, a las seis
se
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De FáSi^...
Plaza dle la Cosistifución núm. 3
Abierta úe once de lu mañana a tres de la 
ta'de y de siete a nueve de la noche,
SE VENDE ÉN ©RANADA
A c a r a  d e l  C a s i n o ,  13 <La F r a n c a  i
Paaina segunda t k  P ; O i  U i . Á l
Sábado 29 de Marzo de 1913
s =
C a l e n d a r i o  y
M A R Z O
Luna llena el 6 a las 17*48.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
29
Semana 13.—Sábado, 
f Süfttos [de hoy.—San Eustaquio.
Santos de mañana.—San Juan Climaco.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín,
Para mañana.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
in  corcho, cápsulas para botellas de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y sala* 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüia. 1? 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de ] 
ninguna clase. |
Lo* certificados, una vez obtenidos, habrán de ’ 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo­
ral de cada localidad, un'das a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­
do la inclusión en las nuevas listas que se contec- 
donen.
Comisión provincial
1 Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
I asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
Queda sobre la mesa el oficio del Administra­
dor de la Casa Central de Expósitos, dando ¡, 
cuenta de que por el notarlo de Coin, don Fer- ¿ 
nando Granados Ruiz, no se han otorgado aun constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
distintas escrituras de adopción de expósitos X ,, Es una preparación de gran trascendencia 
que fueron acordadas. f ittéd ic««socia3 , que merece toda la atención
También se deja sobre la mesa,a petición de! del clínico por los maravillosos resultados que
Diopsría Químico industrial
Joaquín P ládena—Cisneros, 56. M álaga’
L A .  g l S l - B I Y & I i
r . F R V F , Z A  A X . H A M B R *
Nuevo compuesto arseiiical
$ Gt O TC
É  H f I C I  Y PÜTIC1
151 ar&és&ico^fésf©*1® io d o  y  h ie r r o  
¡ en forma de B lb u m ia s to s , son los elementos
Extenso surtido en toda clase de drogas rara la mavni. ei almacén de! depositario,ciencia, artes e industria.-Productos químicos y Se vende exclusivamente al por mayor en ei mmacen u v 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza- Sáenz, Mesón de Vélez num. 1, frente a «La A.egna . pstablecimientos. 
dos en todos los países, para la conservación, boni- Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimi.mos. 
ficación y clarificación de todos los vinos.-Reac-. _  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
tivos para análisis y aparatos de laboratorios _
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis- 
tencías en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo- 1  
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— j 
Perfumería del país y extrangera s¡
Pureza garantizada en todos los artículos y pre-j 
cios económicos.
don Pedro Tejada
“El Rey de le s  purgantes,,
JL A. A N I S A  A  m
El día 1.° del próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción técnico-prácticas en la
Escuela Mil iar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :
Nuestro «preciable colega Fénix, de Ronda, 
dice que la Sociedad de Obreros Agrícolas El 
Porvenirt de Benadalld, ha denunciado al Go­
bernador civil los hechos siguientes:
«l.° Que el alcalde unido a un sujeto que 
se llama Alejandro Sierra González, olvidándo­
se de los deberes que Impone la jey municipal y 
de las responsabilidades que contrae, se ha lle­
vado parte do la documentación del archivo mu­
nicipal a la casa partinular de dicho señor, don­
de extiende las actas de sesiones sin que para
señor Pérez de ía Cruz, el informe sobre de- ¡ con ella se obtienen en la s í f i l is  y ©afe^ssae- 
claración de responsabilidad de varios Ayunta* I «Hades de ía  piel»
miento» de ia provincia por débitos de contin-1 Su giran podér reeffimatitnyeJií© y b acte- 
gente provincial de 4.° trimestre de 1912. r r ic td a ,  explica también su extraordinaria ac- 
Igual acuerdo se adopta con respecto a los felón terapéutica en otras enfermedades, cuya 
siguientes informes: I aplicación incumbe solamente al médico una vez
sobre reclamación al presidente de la Junta 1 conocidos los componentes del y su dosifi- J ge *nan organjzado tres grupos para dicha en-
Municipal del Censo electoral de Cómpeta, del icación. . . . . . .  ‘ señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y
expediente de las últimas elecciones municipa- ¡ Nuestro preparado ha sido analizado por otr(ypor ja noche para que el alumno pueda
‘ ................................... "el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- “ coí H
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado aslsí,r al que más le C0Í
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- , f _■ , ó , .
glene de Alfonso XII, bajo la dirección del Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de la»
verdad -  -  -
Ies celebradas en dicha villa.
& Sobre reclamación de don Francisco Barran­
co Luque, contra su cuota del reparto de espe­
cies no tarifadas de Vélez-Málaga para 1912.
Idem idem de doña Matía Pareja contra su 
cuota del mismo reparto.
Queda sobre la mesa el oficio del Goberna­
dor reiterando el informe que tiene interesado 
en el recurso de alzada de don Juan Mata Ma- 
rrodán, arrendatario del segundo grupo de ar­
bitrios municipales que fué de esta capital, con­
tra acuerdo del Ayuntamiento resolviendo que 
ni el municipio ni el contratista de la construc-
convenga.
ello tengan conocimiento los concejales ni* aún |ción de la Casa Capitular vienen obligados a
el secretarlo del Ayuntamiento,el cual se ha ne-? 
gado a autorizar con su firma los documentos 
expresados.
satisfacer el arbitrio correspondiente a dicha 
construcción.
También queda sobre la mesa el informe so* 
2.° Que existe eri la recaudación municipal* bre reclamaciones de doña Ana y don Juan Fer- 
un gran número de recibos talonarios enmenda- nández Delgado, don José Palomo Pardo, don 
dos y alteradas las cuotas de la contribución de Eduardo Alba Cobos y don Joaquín Jiménez 
consumos y arbitrios de otros tantos contribu * Ocón, contra sus cuotas del reparto de arbitrios 
yentes sin que para depurar estos hechos se ha- de Vélez-Málaga para 1912. 
yan tomado r ingunas medidas por el alcalde. i Acuérdase de conformidad a 'lo  consignado 
, 3.° Que existe en aquel término municipal en el oficio del Gobernador delegando en el se - 
yen  el de Benaíauría unos montes, cuyas par- ñor vice-presidente de la Comisión provincial, 
celas de tierra se subastan simultáneamente para que lo represente a los efectos de! otorga- 
para el aprovechamiento de mimbre en ambos miento de la escritura del contrato del suminis- 
pueblos, habiéndose verificado en el presente tro de viveres a presos de la Cárcel de Audlen- 
año en ambas villas y cobrado a los postores el cia y Correccional, dutante los años de 1913 a 
precio del remate duplicado, según se acredita 1915.
con las cartas dé pago. T Queda sobre la mesa el informe de la conta-
4.° Que Alejandro Sierra se encuentra in- duría sobre oficio de la Compañía alemana de 
habilitado por sentencia en causa vista en la electricidad, relacionado con el suministro del 
sala segunda de la Audiencia de Málaga, y sin fluido en las dependencias de la Aduana, 
embargo interviene en cuanto se refiere al Se aprueban los precios medios del mes de 
Ayuntamiento cómo está probado con la letra Febrero último, 
de todos los documentos.» 1
El colega añade que, conociendo como cono­
ce las dotes de rectitud del señor de la Serna, 
espera que adopte las resoluciones procedentes 
para castigar a los autores de las faltas y deli­
tos denunciados que sean de carácter adminis­
trativo, remitiendo el tanto de culpa a ios Tri­
bunales para fós que estén dentro del orden ju­
dicial.
Ayer las denuncias de Alhaurin el Grande, 
hoy ¡as de Benadalld, mañana las de cualquier 
otro pueblo de esta desgraciada provincia, don­
de los caciques, unas veces liberales y otrss 
conservadores, campan por sus respetos.
Ya se Irá convenciendo el señor de la Serna
Teatro Cara Mañana beneficio y despedida 
d e l  g r a n  d u e t t o  c ó m ic o
Los Trombetfas
Movimiento social
El Cómlte local del Sindicato obrero de los 
Andaluces encuéntrense en sesión permanen­
te, con motivo de las incidencias derivada de 
los compañeros ferroviarios catalanes y en es-
, . -----------------  pectación de las instrucciones que con este fin
îUe,ij 01?0 »no desP'e£ue una gran energía, cada puedan recibirse del Comité Nacional de ferro- 
alcalde de los pueblos se erigirá en un tlranue- viartos
o, s n o servar ley, ni roque. « s eg¿n jaS impresiones que hemos podi­
do recoger con respecto a este asunto, ia 
huelga de los ferroviarios andaluces no se 
hará esperar mucho debido más que al espíritu 
de solidaridad con. los catalánes, a repeler las 
represalias que la Dirección de Andaluces viene 
* Cometiendo con el personal a sus órdenes. 
Atendiendo los deseos expuestos por algunos Es muy probable que una vez planteado este 
Ĥ10ío nqsVpub-'Icamos a continuación los mo- movimiento huelguístico, se incluyan diversas
"  económico, de los come-
cinos que se propongan1solicitaí^sScEón enll 4ld£S f , el f sado ano ? *w wswfechos. 
censo electoral. ' En la lucha que se avecina hemos de hacer
Sin la obtención de los documentos que en ias constar que el espíritu y cohesión que a tos fe 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu- rroviarlos de andaluces anima es excelente, en 
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu- punto a la unidad de criterio en cuanto a secun- 
siones de electores.  ̂ dar Cualquier movimiento que en este sentido
Núm. 1 se plantease.
Este documento se firmará por los vecinos que ka extraordinaria gravedad que representa el 
hayan nacido con anterioridad al L° de Enero ae planteamiento de un movimiento cual el que nos 
e" Que empezó a regir el Registro civil; ocupa, y los incalculables perjuicios que para 
fer. Cura Párroco de la Iglesia de... la región andaluza representa un paro de esta
vecino de .... provincia de.........de índole, como se demostró prácticamente en la
pasada huelga, hace pensar seriamente en que 
electorales neepsita m 1 • las autoridades tomen cartas en el asunto y
ción de su nacimiento en l̂os libróos de?registro de Pueda? evitar, concillando los intereses de to- 
esa Parroquia, por lo que dos, e! conflicto magno que se nos viene en-
1 Suplica a V. que teniendo por presentada esta cima‘ 
solicitud a loa efectos que interesa, se sirva expe- —
d¡r certificado bastante a acreditar tal extremo, Tenemos la satisfacción de comunicar a núes- 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- tros lectores que la gravedad en la dolencia
?iÍ?3,LCc*!Jí> ?fevif n'® el. párrafo 2.° del art. 87 de la que sufre el veterano en las iides socialista y ley de 8 de Agosto de 1907. societaria compañero Pedro Puerta, ha desapa­
recido del todo, habiendo entrado el paciente 
en periodo de franca convalecencia.
No hay que decir cuanto nos congratulamos 
de la mejoria en la enfermedad que padece el 
amigo Puerta.
...gracia y Justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
:.,...a......de.... I9i...
' Num. 2
Lo* nacidos desde el í.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si­
guiente: _ i
P£;X.yéCfnp de......provincia de.......mayor de
veinticinco años, de profesión.. ...domiciliado en 
,...,.a Y. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que 
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis- j —
lacióif alnq í t r n l í^ i  S f S ado bastante, con re. 1 La sociedad «Unión de! Cantero», ros parti- *acion ajos libros del Registro, para acreditar di- cf plf rHón de djver,0s carp-os de su Di­cho extremo, haciéndolo en papel común y sin clPaia elección ae ai verbos cargos ae su u  i
exacción de derechos, como previene el párrafo rectiva, que son los siguientes.
2. del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. i Presidente: Eduardo Fresneda.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec- Secretarlo: Nicolás Contrera. 
titiid de V. cuya vida guarde Dios muchos años. ( 
a..,,de..,.de 191.... |
Núm. 3 |
Unos y otros autorizarán el que a continuación 
insertamos: i
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de....
La sociedad de floricultores de ía localidad, 
ve cada día aumentar !as filas de su organiza­
ción con el ingreso de nuevos socios.
Como prutba del auge que está tomando es­
ta entidad, podemos adelantar que en la barria­
da de Mirafiores se ha creado una subsección 
aneja a la de Málsga.
Nuestra enhorabuena.
Tesorero: Juan López.
Vocal l.°: Francisco Gil.
Vocal 2 °: Juan Ruiz Ortiz.
Vocal 3.°: José Muñoz.
Además se registraron ocho altas correspon­
dientes a individuos de! gremio que ingresan
D... .natural de ....mayor de veinticinco años en la organización.
de edad, de profesión.... domiciliado en..... a V. j —
S. con el respeto y consideración debidos, expone/ j La sociedad de pintores decoradores ha tras- 
Que necesita acreditar para fines electorales que iadado su domicilio social al Centro Obrero de 
es vecino de esta.... en la que lleva mas de dos \n rnijp, RpntBc W:mpm 17 
años de residencia. Por ello ,a caüe Keatas rumero 1'  •
Snplica a V S. que, teniendo por presentada es-< . , , ,  , ,
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or- ? , Entre los obreros viene hablándose con in 
denar que por la Secretaria del Ayuntamiento y sistencia de la conveniencia de celebrar todos 
con su visto bueno se me expida certificado bas- j los domingos mitines de carácter societario 
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta con el exclusivo fin de despertar el dormido
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo espíritu societario que con motivo de las pasa-
*n*poBeLC0,mVn como previene el Párrafo 2.° del <jas luchas de Septiembre, por desgracia, viene 
a rt 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. f dominando en las clases proletarias.
v ' Nos parece excelente la idea, como todo 
aquello que venga a darle vida y animación a
Gracia y justicia que espero merecer 




Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el 
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa­
les no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simp’e común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual
la clase que nos ocupa.
Juan Lorenzo.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle! 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.)! 
Establecimiento de Comestibles.
)r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos de! a m
REPRESENTANTE 
lÉnxime! F©rjtéwd.m 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro’ 
guerias de España, Portugal y América. 
fSxporíiaeiéir s& todas ©I ssmaitA®
13 a las 19, todos tos días laborables.
F,
ÍaB*¡aitsI@is á ira ia fs& ü © ^ 
D E
A nishariisa, P u rgan te  preparad®  p or e l fa r m a c éu tic o
A n to n io  M ir  C o n sin o
-  -  -  Purgante depurativo
ü « s i s asa y, po, .o uá
administrarse aun a las personas de estómago más oencaao. ^
La Anisharina purgante, por su sabor agradab.e, la toman has .a ios runos como una ver
¡dadTodf eíqune 5e purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
! n J ! e » d l í S ? S o  pape!; y asi resultará uu verdadero extirpador de
188 “ ‘anisharina Puroants se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es- 
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
Línea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
___
El vapor trasatlántico francés
¡saldrá de este puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos; Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,. 
Florianópolis, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de !a Ri-; 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
I
El vapor correo francés 1
fH¡OHB8UV& I
«aldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga cor, trasbordo para lo* 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
f ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
1 En ios grandes aímacénéá de tejidos de F. M&só 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados a la 
próxima estación y á precios muy convenientes, 
f Extenso surtido en las as, sedas, batistas, telas 
i caladas y demás artículos para vestidos de señoras
i, Gran colección de mantone* y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios.
j. Fby existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa




a . _  _  ___ s  ^  ^  barras y argollas para cortinas,
G  &  p  S i l  I  &  v f  ra escritorios y todas clases de
en hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precies 8 la Fábrica de camas,
_  2 0 , v | Í E 2 -|Hi ALA.fi A j 2 ®. —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R .  -  M A L A ®  A .
gflágasa d e  AbásSnla
Eí mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías
O b s e r v a c i o n e s
mete reoí ógicasj^icai,
INSTITUTO QE MALAGA ......... ...
Día 28 de Marzo, a las diez de la mañana.
Barómetro: Altura, 759 3.
Temperatura mínima, 13‘2,
Idem máxima del día anterior, 1S‘6 
Dirección del Viento: S. O.
Estado del cielo: Cubierto, 
ídem del mar: Rizada.
Noticias locales
S C&!33f@B*enCÍ3>
p Ante numeroso y selecto público dió an- 
' teanoche una conferencia en la Sociedad Mala- 
* güeña de Ciencias,
El vapor trasatlántico francés
.. . ... literato doirEduardo J. Navarro,saldrá de eaíe puerto el 25 de Abril admlilen- p¡ qpñnr MnVwifm ronfereneia com-do pasageros de primera y segunda clase v carea en seneriNaverio i^yo ou «.omerene a, rn
para Rio Janeiro con trasbordos, Santosj Monte- i f uesto d® hermosos versos que respondían ai 
îdso y Buenos Aires. f téltifl «Misterios de la Naturaleza», pudíendo
- i calificarse su notable trabajo literario de poe-
Para Informes dirigirse a su consignatario, donima dedicado a la Naturaleza y shs derivaciones
blerno civil se recibieron ayer los partea de 
accidentes deí trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Gil García, José Martin Muela, Eduar­
do Ramos Castillo, Manuel de la Rosa Benitez, 
Bartolomé Torres Garda, Joaquín Zapibrana 
García y Enrique Domenech Alonso.
Ve ladfslJ
«Asociaclén de Dependientes de Comercio 
de M álaga.-Por acuerdo de la Junta Directiva 
celebrará esta Asociación una velada iiisrsr.o 
el día 30 del corriente a las nueve de 
-su noche, en ia que el presidente de la Gremial^ 
de Escritorios y Oficinas don Tomás Ruiz de la? 
Herrén, disertará sobré el tema Andalucía, ' 
actuando de mantenedor, el eminente juriscon­
sulto dou jcsé Andarlas Carrasco, socio confe­
renciante de esta Sociedad.
ü  ele la vida
ha publicado la parte segunda de fas Confiden• 
cías de un médico. Hállase de venta en las 
librerías, centros de suscripciones, kioscos de 
aperiódicos, etc., o en la Casa editorial de La 
Ultima moda, Velázquez, 42, Madrid Precio 
del tomo de 1Í2 páginas: 30 céntimos
©üa©s«&B©s Jisdiasisiies 
El Juez Instructor de! distrito de la Alameda 
encarece la comparecencia de las personas que
D. Joaqu ín Pfáder.aDepositario en Málsga:
Cisneros 56,
© asm as s3e
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que
todo es nuevo. . .. , . t .
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas,
' Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
l i i í e r a s a ^ í a
La casa que e.n Málaga vende más barato las 
tiras bordadas,ios encages, fas cintas de seda y 
jos artículos de punto, es in de Gil Hermanos. 
S, en C. caüe Compañía 47.
¡Visitadla, y os convencereis,
Grandes rebajas de precios en el mes ae 
AJsrzo.
P o los*  d e  © s i s e r a
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Vaieroüna Mor.reat», rrtás eficaz que la 
lantipirina, e inofensiva.
’ Pídase en todas las farmacias.
% Las jaquecas se curan radicaímente si es us» 
81 ted constante con su tratamiento.




SANTOS, 14.—m álaga  
Establecimiento de Ferretería, Batería"- de Gocl 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10*90, 
12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. |  
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-i 
rretería «El Llavero»: ?>
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. %
el distinguido sociólogo y-,en Agosto de 1903, habitaban en la casa núme­
ro 14 de! Compás de ía Victoria, para que de­
claren en una causa instruida por infanticidio, 
cuyo hecho se realizó en esa fecha.
£1 de Estepa á Juan Martín.
Ei de ia Capitanía general de SeviUs
Eduardo Muruve Miura. Pidan ^ tru ed o ñ es  al aotor Monreaí, Fuen
Y ei de Marina de San Fernando a Manuel scarra-¡ n¿mero 42, Madrid.
Pascual AlarcÓrt. | '  TELEGRAMA DE ORENSE
novB lceP O  |  Esper0 acredítese actividad envió Caramelos 
El valiente novillero Barquerito, ventajosa-* j^ata<L0mbrices de P. Catalá. Madres resentí- 
mente Conocido de nuestro público, que tuvo dag padres amenazan, niños sufriendo, Fama- 
ocasión de apreciar su meritorio trabajo -hace céut£ 0 pensativo, sinlpder remediíir situación 
. I? algún tiempo, tomará parte en una novillada oor carecer da artícüto. Doctor Fábrega Hay 
-üqueel día seis del próximo Abril se celebrará eXÍstenc{as entodas ía® Farmacias de Málaga,
M  le i i  Ziln i lili
S U C E S O R E S  DE
::Muro ? Sáenz
S @ c © i é r á  d e  w i n o s  
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6‘50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 1J5 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
científicas,
Al terminar el conferenciante fué muy apiau-'í 
dicto por los oyentes, siendo también felicitad!- 
simo por sus amigos y admiradores.
Unimos nuestro entusiasta aplauso a los ya’ 
recibidos
T em a d e  p o se s ió n
?En el día de hoy he tomado posesión
cargo de fiscal de está Audiencia, para el q t ^ S í  PÜ»™ de Mallorca, f . S b X ^ te q u f e r a .  Depósito general .Farmacia
fui nombrado por real decreto de 17 del actual, sj La afición malagueña se complacería «plau-J BoJsa 4
A’ tener el honor de participarlo a V. S. cum- dlendo nueVamente a dicho diestro, y la empre-f dc U'0D0 1 
p!o con el grato deber de ofrecerle mi eficaz y |  perderla nada si lo Contratara t
decidida cooperación para cuanto se relaciones * * m . - i .  ^
con el servicio público, así como las segurida-| feom ssiesra sms * ?
des dé mi consideración personal más distin-l La Comisión Mixta de Reclutamiento ha ré- : 
guida. llevado de la nota de prófugos que les fué im-
Dios guarde a V. S. muchos añ®s. f  puesta a ios mozos dei reemplazo de 1912
Málaga 22 de Marzo de 1913.—José Por-jjíFrancisco Ferrer Martínez y Jerónimo Basta-r 
ce!. |  mente Burgos.
u i a j e
Se encuentra vacante la plaza de Secretario"? nc,r nrocedente
del Juzgado municipal de fortes de la
ra, que se proveerá mediante concurso, ¡ el exdiputada a Cortes repu-
D a n d o  g i - a ó i a s  í biieano e ilustre abogado dei Colegio deMa-
Se ha acercado a esta redacción doña Isabel; drid, don Emilio Menéndaz Paliarás. 
¡Gutiérrez Espinosa, que vive en esta ciudad, 1 L®* f e r i a  d e  H o n d a
SPIaza de Toros Vieja ¡lúm. 17, suplicándoos i s . para„ e„
demos publicamente las gracias al notable fa ^  rarece qu^ ios icsirjua ^  ! idá
cultativo doctor don Luis López Somoza, por -Ronda parala feria de M.a o son ncier.
haberla curado en muy pocos días de una dolo- de novillos-toros, funcio.ies d^ teat r 
rosa y grave afección a ia vista que venía su- to por el Orfeón malagueuo, c ̂  .K Ineses
friendo desde hada mucho tiempo y a pesar de bailes pub.icos, música en l°s pa -̂ec. > gnQ 
usar con mucha constancia otros tratamientos. artlbda.e3, reparto de pan,.-y otros -n rn„
« ¡ • ¡ « u n » .  C menos vanados y atrayentes.
* E sp eoféo iiilo s póbSico®
El día 2 de Abril debutará en el hermoso
Señor Director de El Popular.» 
Agradecemos mucho la atención.
¡ D eten ido
i Por los vigilantes Segovia y Romero fué de* 
\ tenido Rafael Muñoz Guirado, que se encor.tra- 
i ba reclamado por el presidente da esta Audien- 
f cia, en causa que se le sigue por disparos.
|  E s c á n d a le »
|  Lo promovió en la calle de Larios Antonio 
| Burgos Narváez, que se encontraba en comple- 
|  to estado de embriaguez,
|  Una pareja de guardias de seguridad !o llevó 
1 detenido a la aduana.
NEAo apalead®
En las Lagunillas fué apaleado por José Gan- 
dulla Mellado el niño José Gómez Castillo que 
resultó de la paliza con la cadera contusíonada
S®  ®:lf|SSlÍ^
El piso principa! da 1a casa número 28 da 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
De Sa Pro viuda
Por las diferentes vías de comunicación hanl 
I í nadali^o-ado a esta caoital los señores siguientes® l ía  e ril e tará e  ei nerniusi 
| y alguno que otro magullamiento en diferentesl hospedándose en tos hoteles que a continua ció® f  Teatro Espinel, de Ronda, el trio Nan Cy com
ÍRltins rlfU rtiprnn. I I 1________  ivtpstn  He señr.ritr.s v  nn excén trico .
ALMACENES DE TEJIDOS
t ÉLIX SAÉÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
iies, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 ídem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 175 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che 
viot para caballeros.
donjuán López.
EP ssicSsiti^iiií e¡© Ie! ^ ssIÜ¡m $©
H . INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
sitios del cuerpo.
t: Le prestaron asistencia facultativa en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca.
E! apaleador no fué detenido por que una 
vez realizada su hazaña se dió a la fuga.
F e lp e s  epae m a s e r i e
Paseando por la Caleta el vecino de Ei Mor­
laco don Macazio Pastor y Alvarez fué mordi­
do por un perro, propiedad del cabrero Antonio 
Santiago Santaoialla.
En la casa de socorro del Hospital Ncble 
donde le prestaron asistencia facultativa le 
apreciaron úna herida en la piertia izquierda.de 
pronóstico reservado.
~ D e  v i a j a
En el exprés de las seis de la tarde salió an­
teayer para Madrid nuestro querido amigo ei 
juez municipal suplente del distrito de la Mer­
ced, don Bernardo Navarro Navajas.
Para Córdoba don Tomás Gutiérrez Váz­
quez.
Para Sevilla el diestro José Gárate Limeño.
B a u t i z o
En la parroquia de! Sagrario se le ha admi­
nistrado el agua de! bautismo a un hermoso ni­
ño hijo del industrial de esta plaza don Pedro 
Gómez Aceña y de su esposa doña Purificación 
López Gallardo.
Apadrinaron al neófito don José Cardina y 
su esposa doña Remedios Gallardo.
H ^ s is S e n c i®
Ha fijad® su residencia en esta capital en si­
tuación de cuartel el señor general de división 
don Francisco Villalón Fuentes.
A u to r iza c ió n
Ha sido autorizado para pasar la revista de 
comisario del mes próximo en esta plaza, ®1 ca 
pitán de artillería don José Morales Iribarren
ü4©cii3ÍeBite® d e l  t r a b a j o  ¡j Cura ei estómago é Intestinos el Elixir Esto*
En el negociado correspondiente de este Ge» |  maca! de Saiz de Carlas.
se expresan: |  puesto de tres señoritas y un excéntrico. ^
Victoria: Don Faustino Peralta. S e s i ó n
Niza: Don Rafael Rico, don Alfredo Gonzá-¿, j?i día 13 del próximo mes de Abril celebra* 
lez y don Julio Tursier. rá sesión en el Ayuntamiento de Antequera la
Alhambra: Don Mateo Diez, don Juan,G aH  Cáimíildad d*Regani*s tíeS Guadalhorce. & 
cía, don Juan Zaragoza,don Francisco Sánchez, ¿ S u b a s t a
doña Concepción Prado, doña Elisa Sánchez,;! . ,
donjoeé Fernández y don Modesto Áyála. É La alcaidía de Jubrique anuncia para el a 
Regina: Señores de Vi vaneo y Mr Suchard. tocho de Abril, la subasta del arbitrio sobre a - 
Inglés: Don Ricardo Mir, don Juan Velasco- i güelio de reses en el matadero de dicha pouia- 
don Manuel Palacios, don Francisco Duarte y ción.
U brto sle lim ones
7 En Pizarra han sido detenidos por la guardia 
D ...  . .. ... , , . , . ,  |civil los vecinos de dicho pueblo Francisco
, l ubricamos a confirmación ¿a tarifa de¡ arbi- Maitero González y Juan Mortero Navarro,que 
q ™ £ í°  re<lac,®nd0 a , “ g u a le s  ,os hurtaron 142 ,im0¿es _e ana huerta propiedad 
alquileres anuales que sirven de base al lm-, d Raf , R Miu.tfn.







De 240 a 350 De 20 a 29*163 por
i
10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37‘50 4 « « í
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 « i
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 € « ■
De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 < « :
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7‘50 * iDe 650 a 700 De 54*16 a 58‘33 8 » « i
De 700 a 750 De 58‘33 a T2'5Q8'50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « » -
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9‘50 » ;
De 850 a 900 De 70'83 a 75 10 J*  ̂ í
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10 50 “ í
De 1 000 a 1.100 De 83‘33 a 91*66 11 € S» r
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 € '' >
De 1-200 a 1.500 De 100 a 125 13 € € *
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 es sdelame De 150 en atóate 15 í » l
La guardia civil de Casabarmeja ba detenido 
a Francisco Galán García, por amenazar con 
una pistola de dos cañones a su convecino 
Francisco García Enamorado, quien se vio 
obligado a huir para librarse de la agresión.
e vende eí ■ mmm
Administración de Loterías 
aíesi SI ^  IS?
i 8?
Josi Jsnpellitisri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3. t 
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19. piso principa!. 
HONORARIOS MODICOS
m
P á g t ñ É í Sábado 29 de Marzo de 1913
Delegaeión de Hacienda ‘ententes Tetada y Riman, .ca-lopera en el partido 'conservador,
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 81.273^4 pesetas.
Él Director general del Tesoro Publico
^ZSSSiaSíl^SS^Sra^S^^^gáSIBespacdio de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blancoen3 don José AnmerzaArrteta 470 pesetas
Dófía Manuela Saco Arrosa, viuda del Coman- 




K Í S S X S T “  sargento d e b a , ^ ! » ;
|  ü E I aviador Brassaid cayóse con su aeroplano 
" desde la altura de ochocientos metros, quedan
tivas y pasivas. } j a de infantería, 100 pesetas. °“‘BC“LO u~ Dan"i Además incendióse el moto!*, destruyendo el
,  Por ia Administración dé Contribuciones han si- ‘ s i f ”’° LK m **‘ ■ « *  38'02 P<Í f"eg° T ? t0' . .  .
do aprobé dos los repartos déla riqueza rústi- Francisco Rivero Viilaria, carabinero 38'02 ne-1 ■ O Q  A n o r i K O p O l l S '
ca y urbana del año actual de los pueblos de Mi- seta., ’ nCr0’- pe I A su entrada en Bulgaria aromn*fiaban al
jas, Ojen, Iznate, Benaojan, Farajan y Borge. 3 ̂  Don Antoni'o Garete Estelche primer teniente de j rey ambos príncipes, Cirilo y’ Boris, varios ge
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden-', 
da un depósito de 52‘72 pesetas el depositario pa- 
gador de Hacienda por retenciones hechas en íes 
haberes del mes último a individuos de Clases Pa 
si vas. i
i la guardia civil 187 pesetas.
|  de exponer su juicio. a - . .  „ f4,
González Besada, que marcha el domingo á! Vinos ^ o s  de Málaga criados en m  Bodega* calle CapUCmes n. te  
Pontevedra, donde permanecerá una semana,?1 C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
rf.servadísimo’ Hmítándose a decir | Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calis San Juan de Dios nóra« 88, expenda tos 
& oc?I* b.f 10 q?sJef  ?  los Periódicos, pues vinos á Sos siguientes precios:
m° ““ *-------  -----------  Vinos de Vetóle pe í*  Ttafe
Una arroba de 18 litros del Vino Tinto legítimo, «
!l2 » » 8 » » » » * • »
l!4 » » 4 » » » » * * »
Un í  » > » 9 * ? •
Una botella de 3j4 % ■ » s » * * ?
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio- 
1168 •
Doña María Luisa, doña María de los Angeles, 
don José, doña Amparo y don Gustavo López Fe- 
zurreta, huérfanas del Comandante, don José Ló­
pez, 833‘33 pesetas.
i , a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
t>E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morllea 
!üs SHarín Barc lay  ¡8
los asuntos de su bufete le ocupan mucho tiem­
po, hasta el punto de hacer más de un mes que 
no ve a Maura,
Tampoco ha visto a Dato.
Cree que Romanones no tropieza con ningu­
na dificultad para seguir gobernando, y juzga 
Inoportuno hablar de cambios políticos.
B o l s a  d ©  M a d r i d
nerales y todo el Estado Mayor, pasando entre 
dos filas interminables de prisioneros turcos.
E! soberano recorrió !a población en medio 
de un entusiasmo desbordante, y dirigióse aL 
wiub militar, donde estaba detenido el defensor I Perpetuo 4 por i 00 Interior. 
de la plaza Chukri Pachá, quien entregó su sa-fp Por 100 amortizable........,,,,,,
ble al rey, devolviéndose.o éste en testimonio¡Atnprtizabie al 4 por ICO 
de homenaje a! valor del general otomano. **“
O ©  P a r í s
Comunican de Muluya que la cabila de Beni- 
buyagi ha pedido perdón.
Los únicos rebeldes que quedan sen de los
Uaraim
Vino Blanco Dulce
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accione® Banco de España........
* » Hipotecario.....
* sHispano-Americant
» Español de Crédito 000,00
Be Provincias
la larde
3 B e! E xtranjero
23 Marzo 1913.
De Mogador
El coronel Hernys acampó eh Darcaidíl¡Llue­
go de rechazar ai enemigo, que dejó sobre el 
campo numerosos muertos y heridos, abando­
nando además mucho ganado.
Los franceses tuvieron cuatro muertos 
veinte y un heridos, incluso un oficial.
De Sofía
La vanguardia búlgara que acampaba frente
Concediendo carácter oficial 





La Audiencia ha condenado a muerte a Este- 
¡ban Andueso, quo asesinó en el monte a su cu 
lañado, arrastrando el cadáver a un barranco. |
De Piaeríoilano
• * de la C.® A.R Tabacos..,
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias,.. 
Azucarera obligaciones..,
• CAMBIOS
París á la vista...... ...



















í _ Viada ¥u!áepeña BSaae©
1 Una arroba de 16 litro» Valdepeña Blanco pía*. 8‘5Q j 
1|Í » s 6 » > » » 3‘25 j
« » » » » 175
üs 9 s ■ s » 0*451 
UnRftbótella de 3¡4 '» » » » 0*35 j
f Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerla 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calleé Alamos n.* 1, (esquina á la calle de MarlblancaJ
Pedro Ximen 












S'WSos 18!, litros otas.
9 9 9 9 8*00
9 9 9 9 7*00
9 r  9 9 12*00
12*009 9 & 9
8 9 9 12*00
S í » 3» 9*00
10*00S í » *




las Cámaras de Comercio in-f - 7 7  ;: ae Argamasilla comunica que ha
dustria y navegación que se sjuste.n e x t n c t a - 1 !»«»»>«»
Del Extranjero
1911, y regla­mente a la Ley de 29 junio de 
mentó para su ejecución.
Anunciando vacantes de plazas de médicos 
forenses en los juzgados de primera instancia 
de Alcira y Nules.
to del jefe de ¡os radicales, 
Pérez,
el vecino Cándido
E! alcalde de rga asiíia co unica que ha
29 Marzo 1913.
De Asidrinópoiis
r»«a i n m a  i  El rey de Bulgaria ha recorrido todas las
ambulancias, hablando con los heridos, y al en- 
En la calle de Redi, abriendo un boquete en toarse de la escasez de víveres, entregó díñe­
la pared.penetraron varios ladrones en un alma- r° Para qae se hiciera un reparto urgente en-Dprlnrpnón rlaetot-fox. loo ___ „t„- , S*“ F«t>u, SIjc ii iu u t u u i "“-'cm
zas de auxiliares dé J rr tó ffa !  f ’?Resf  pja' ¡ cén de pescado salado, y rompiendo la caja de ífeJ a población civil,zas ae auxiliares ae ¡a sección de letras de las if-anaotco oo n„. ,uz mn T<m,hun i,,..»
Resultaron dos empleados gravemente amor. Y en esto estamos conformes, por que se
12 25Í 12 50 1W idos’> Y también algunos viajeros sufríe-t Puede ser buena madre y sentir tatnbién P^P1'  
00 00Í on’oo ron contusiones. |  tar el corazón de enamorada.
’ ■ El conductor sufrió magullamientos f Margarita Xirgu nos sorprendió anoche con
« on Obedeció ol rhnmm a nn Á i + ! un uuevo aspecto de su arte eminente, encarnó
27 45 W hS f  Uid0,l? 1í e ; áe modú admirable en la persona del mozalbete 
’45 •trSSfat5«í* L 5 i?a0,'<*Ue i? °  3 calida del f j orge Burdan, demostrándonos que sabe vestir 
tranvía sin esperar a que llegara el mercan-1 el traje de hombre lo mismo que sentir las pesio- 
claJ ’ |nesdeelíos.
oe  envió un tren de socorro. |  Excusamos decir que tuvo rasgos geniales,
Los heridos son: el conductor don L uis ¡cautivando la atención del público que ¡a aplau- 
Medrano, que tiene fracturadas'Ias piernas: f dlé con entusiasmo.
el conductor del tranvía don" Salustiano! Amparo A. Segura monísima, haciendo de- 
González, que sufre idénticas lesiones. I rroches de 8ali el señor Ruiz Tatay como siem- 
Ambos están gravísimos.
El encargado de la vía,» José Pellón, tie 
ne fracturada una mano.
Es grave el pronóstico.
msmm
escuelas normales de maestras.
i Alrededor d© una entrevista:
Sábese que en la
caudales se llevaron 45 Ó00 pesetas. ' I También tuvo noticia de los terribles desíro-
Concursos a m-pmin* Ha Yo a^„-i    ̂ , t  . La policía practicó durante toda la noche ac-! ?os que ha sufrido la ciudad, ordenando que
v Historie " ^ ^  ‘a Academia de lafíivas pesquisas, sin lograr descubrir a los auto- fueran urgentemente reparados los puentes,
■ ’ ff res del hecho. ; arsenales y depósitos de provisiones.
Si—Además del petardo que estalló anoche en ) S © fí&
entrpvJsfn mío eí Paralelo, esta mañana, en el patio de coches ? . . . .
D . ______ r ________  Maura y Romanones an i B Í ®  d o # se -:fé iie u  mu-| Los prisioneros turcos cuentan horrores.
a Tchataldja, atacó nuevamente a las tropas trinidad de la apertura de cortes Maura nn míi"*cto08 1X105:0,156163 P2^  recogerla leche que viene  ̂< ¿ e.ntro dJ  Andrinópolis y durante los últimos
turcas, rechazándolas más allá de Karasou. P tró impaciencia aliona d dando en c a l  ' i deti°f püeb!os y ^  repa^ n ea Barcelona, la el hambre seuicienao, en cambio, fpuljda sorprendió a dos muchachos, de doce y / * ?  de Ia P°blacíén c,víl.
 ̂diez y seis años, colocando petardos. § , La guarnición ansiaba capitular, convencida
Registrados todos los mozalbetes, se ineau-1 , sus heróicos esfuerzos eran inútiles ante 
taron los agentes de muchos petardos que pre- ge uumero y decisión -de los sitiadores, 
sentan el tamaño de una nuez y están cargados L plaza se hubiera rendido muchos dias an­
cón pólvora. f a no ser. porque las constantes arengas de
—El lunes o martes se reunirán los liberales i - Ukr i  Pachá levantaban los ánimos.
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 1
pre, hecho un actor de carácter, completo; y  
muy bien María López, Julia Sala y los seño­
res Rivero, Ortiz y Lucio. La niña Riaza una 
monada de chica.
El Milagro del Santo, como queda dicho, es 
í un entremés graciosísimo, en el que se hicieron 
| aplaudir mucho Amparo Segura, Josefa Segura 
I y los señores Barraycoa y Lucio, felices intér- 
! pretes de la obra.
C.
— D E­
LOS búlgaros ocupan la villa de Tchataldja.
—Referencias de entero crédito dicen que los 
prisioneros de Andrinópoüs exceden d« 38 000, 
incluso sesenta y cinco oficiales alemanes y diez 
rumanos.
Además se apoderaron de 640 cañones.
—A consecuencia de la capitulación, el Go­
bierno de Sofía licenció a les hombres de la re 
serva territorial, que h&bían sido llamados a fi­
las.
Pe New York
Ha sido proclamado el estado de sitio en 
Dayton,
Las inundaciones amenazan la gran ciudad 
¡ de Cincinnat!.
La circulación de les trenes es difícil y peli­
grosa. 8




que le era indiferente la fecha.
Esta manifestación parece acusar un estado 
de desinterés o aplanamiento,
Los correligionarios ven esta actitud con 
maios ojos.
Contrariedad
Parece que ha contrariado a Dato vivamen- 
.£ el sutlto, acre para él, que publicara un pe- 
piódico y cuya inspiración se atribuye a Cierva.
Hoy anunció que se propone contestarlo
Sus amigos exteriorizan el enojo que les 
embarga.
Se dice que la discrepancia entre Maura y 
Dato quedó bien manifiesta en la entrevista 
que celebraron recientemente.
Dato adujo la necesidad de que el partido 
sustituyera ios antiguos moldes por elevados 
temperamentos de templanza, procurando rec­
tificar nuevamente la conducta que le divorcia 
de la opinión pública, y que le aleja indefinida
; para nombrar directorio.
—Hoy llegó el señor;Lsrroux.
— En el teatro Apolo celebróse una 
organizada por la Juventud socialista, 
ficio del periódico del partido.
F R A N C IS C O  H E R N Á N D E Z
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
T e a tro  C a ra  -  -  H O Y  
5  m agn ífico?  n l a t e r t ?  de  V arie tés|  No obstante, su odio a ios búlgaros y el ho
a bañe- E l SUCOSO flfe 3VO*
, . , f y que le aleja indetmicla-. (jos por ja Diputación,
mente dei poder, convirtiendolO en un o rg a n is -D u ra r te  el acto permanecieron 
mo inútil. : dos los establecimientos
Llegó a decir, que si personalmente estaba fien 
t? «dispuesto a sacrificarse, no podía arrastrar a ¡a
Komanones recibió hoy a los periodistas c o n |ma}oHa del partido, cansado ya de las intfan-l
. Vigencias que d # ir tü a n  sus tradiciones
^ 1 Pablo Iglesias pronunció breves frases de re- entrará tríunfaimente en Constantinopla, donde l Ayer, ya avanzada la tarde, llegó hasta nos-
conocimiento. | se r r a  )a Ps%■ _ otros el rumor de haber ocurrido un accidente
SEsta noche dará una conferencia en Gracia, f .  , ~.n ia ™ fa de d&feíls3 de Tchataldja se han automovilista en el Camino de Casabermeja. ¡ 
Se han adoptado precauciones, temiendo que ; traDacl0 reñidos combates. ; Desgraciadamente e! rumor era cierto, du-
D© Cétine ---------
_ Los representantes de las potencias han pe­
dido al Gobierno que suspenda las hostilida­
des contra Scutari hasta que salga la poblacióu 
civil.
los sindicalistas perturben el acto.
D ©  B i l b a o
E! Comercio ha celebrado una manifestación 




cerrados tó- ] 
se suspendió el trá-
D© París
diendo comprobar poco después las consecuen­
cias lamentables que resultaron de! suceso. s 
A las dos y media,próximamente, de la tarde 
iban en un automóvil de los custodiados en e! 
garaje que en la calle de Doña Trinidad Grund 
posee don Francisco Merino, un hijo de éste 
llamado Francisco Merino Merino, natural de
Jtoticia; de la noche
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n z a ..........................; . 105'50
Alfonsina . . . . . • . 105‘35
Isabelinas..........................‘ 106'00
Francos ............................... 105*35




Dólíar . . . . . . . .  5.
R e c a i& d a c ió n  d e l
ar>Í3its*io d e  ea i* n @ s 
28 de Marzo de 1913
Pesetas.
Sslvés informó en el Senado sobre el tratado8 üJflfJS.? 7 !:°  de edad’ Y °-ro
Matadero
quienes habló.en ios siguientes términos 
__ «Hoy despaché con el rey, sometiendo a su 
firma la concesión de la cruz de Alfonso XII 
para Mr. Steeg, y varias cruces sencillas y en­
comiendas para los catedráticos franceses que 
se encuentran en Madrid.
Dijo que el rey se halla muy mejorado, y des­
de esta tarde hará su vida normal.
Confirma que se envió una circular a los em­
bajadores dándoles cuenta del verdadero alcen 
ce del accidente.
Hablando de la visita.que le hicieron anoche 
les representantes de fas religiones disidentes,
franco español, haciendo el resumen de todas l ialénf/dé Pa^finPc ^ uaÍo Ramcs>
las disposiciones que contiene e historiando Iasj d‘ d y Litante U a n f  de Doña
de su poca 
manejar ad-
Asistieron más de dos mí! personas  ̂ „olv,lullw
Úna comisión subió a la Diputación e hizo; gestiones llevadas a cabo desde 19C4. «TrínJrinri mínT 10
Maura m  manifestó^deM¿oVd7Tnte7diendo' h  dí  de Srot“ í a’ dl50,v,éndose; Barthou informa en el Congreso «cerca dell ‘ I B L *  .
que los desvarios revolucionarios''de abajo, y in i marafestacldn ordenadamente. proyecto de reforma electoral, y se mostró d e ;edf d ,es “ en m¿c4nico yPsabe
dejación de las facultades de la autoridad de? S r a l i a d a  a .uerao CC- todas las enmendas presentadas. mirablemente el apara tía l L e a r ,1 sitio cono-
ar,aba, nos conducen a la desarticulación social j Mcy llegaron a ¡llora ios duques de Welllng* i Ea 5“ vlsta P«>#«o P = -  á al Sensdo;  | cido por las Casillas de Morales y pretendery a .a rmna mole, y material del pais. |  ton, que se proponen pasar una temporada en 1 0 ©  I dar un ráP,do virage, el aparato no obedeció lo
Sigue creyendo que se hace imperiosb apre-7us posesiones Ve Molino del Rey, que les do- í l - l ! ?  "  ,  l .“pesarlo , y haciendo n a - L ^ l S t o A r a r t e
tar en las cortes al Gobierno, para restablecet raran las Cortes españolas con motivo de la ainic.rnn « ul*!fi?leníe C,Ue 1(53. hurgaros des- aj qué se prJC°nía su conductor, fuá a chocar el orden enérgicamente, i p-ne»ra de la indenenrierris alojaron a lesturcos de sus posiciones, llegando 9uf ,5e Pr^ '--  . .l““ t-!50Car
Ambos estudiaron también los Droblemas ac- •S A ios dunnes ¿  les h ;7  nn inrídn rerih?. h?s.ía e! eate de Tauyark, donde los contuvo el violentamente contra u..- P . despidiendo al
tuaies, coincidiendo en gran parte de su su3tan*/ miento.
cia, pero no en los procedimientos. |  —Gon motivo de admitir obreros esqüirols,
Los personajes conservadores dicen que la; se han declarado en huelga I03 ope. arlos de la
manifestó que no le visitaron como políticos,si¿f reorganización de la agrupación está próxima,; destilería de San Fernando 
como representantes de ideas •eíigiosas aince^^prescindiendo del maurismo iuíransigente, ora*
ramente sentidas, y no iban a ver al presidenteIeíl las Cortes, o ya antes, realizando un acto' 
del Consejo, sino al jefe del partido liberal. |fque definá la situación de unos y otros, así co-*
Be HueEva
Ha descargaeo un fuerte clclén.
En el muelle de pasajeros, cuatro tripulantes 
de un buque inglés, que en aquel momento
. violentísimo fuego ne la artillería otomana.




Él vecino Rafael Agustín ha presentado una
¿ chauffer y su acompañante. .
Ambos sujetos quedaron en eí sueío Inani- * 
mados acudiendo en su auxilio varias personas 
[ y el guardia municipal número 71, los cuales, i 
con todo género de cuidados trasladaron a los : 
heridos a la casa de socorro de la calle de M a-: 
riblanca, i
En este establecimiento benéfico se encon-®







































Entmdh en el día da ayer,
1,845*11
J i s e i i® *
278 pellejo?;Me pidieron mi concurso para la ce'ebracióni010 el punto de partida, para que los conserva-1b w ™ l el P ^ ^ d o r a f g o ,  ene! que ha-gdores, libres de pesó muerto.vuelvan a funcionarle un Duque ingles, que en aquel o ento instancias la Diputación solicitando el premio J ¿TpractTcantTseñVs^^^^^^^ 5
b l ° radores hberaIes- jen  la vida púb'ica ¡ querían regresar a bordo, golpearon, hirieron creado para los níatrimeinio* que tengan másde^*£ Pract,caron. 19 182 kfios.
Enese^mitm va a pedirse mucho más de lo i  Por su parte Gabriel Maura, en el banquete y arrojaron al río al lanchero, por negarse a doce hijos. * FranciscaMpriin nrp«éníoKad = Precío en bodega añejo, a 12 15 pesetas
que¡el Gobierno se propone hacer en ia cues-|q«e ^  dieron ios conservadores en Calatayud.í conducirlos. . , ,  , i  E! solicitante tiene quince. y e r S S  la f ^ ó S o i d l a  ¡ 08 fl 1,2 ki!“ ‘
tlón religiosa, y como las derechas suspendie-|b^  la afirmación rotunda, para conocimiento" Los carabineros lo salvaron, deteniendo a los * «, moción^cerebral i S o c i e d a d  E c o n ó m i c a
S H 3 f supadreno" retirará jaR,áf gresores © e B e ja r  decarabiner°; - “ Sn
fhvit,. _  L  — P-fetando^teí i.a gestión paral S u s p e n s i ó n  I Se ha Inaugurado la Escuela militar, fisistien-,p J ,  lí  m»rrh»r& » A t^ . otra en la temporal izquierda, una en la cara adoptando acuerdos que mañana publicaremos»
Ido las autoridades civiles y militares y mucho a A,Se' . anterior del labio superior y numerosas contu-' S á m a r a  d o  C o m e r c i o  f r a n c o s »
siones.
eVc f * se a,1:ere !a P8Z de íos espíritus.
ai habiéndose suspendido el mitin de las de­
cenas, se celebrara el da las izquierdas, el 
uoteierno encontrsriase en !a imposibilidad de 
ejercer su influencia para evitar que *ías dere 
chas realicen actos públicos, y suba el diapasón, 
dificultando los planes del Gobierno, puesto 
que antes de publicarse en la Gaceta e! decre­
to relativo de la enseñanza, se intranquilizaron 
ios énimoa infundadamente.
Hablé a los visitantes con toda claridad, re 
cordando que el partido que está en e! poder es 
el liberal, con la tradición que le dejara Sagas- 
ta, pero también con las evoluciones que ir.evi f 
tablemehte le ha impuesto e! contacto con el 
ambiente europeo.
No obstante, este partido no es radical,y por
A causa de! accidente se ha suspendido el al-j 
muerzo que debía celebrarse hoy en palacio, y ¡ 
para el que se habían hecho diversas invitado-¡
síes.
Alivio
E! picador Santamaría sigue mejorando.




Las noticias de Andrinópoüs dicen que Chu-
púbiieo.
Pronunciáronse los discursos de rigor.
Los concurrentes fueren muy obsequiados.
Do M adrid
Hoy llegó el arzobispo de Santiago.
fa.¿¡rs,s „ r poral’s,endo ,mpone,,te
I  Los barcos suspendieron su^sallda. |? il, f e íd e l  segímto te  % * síta i^ e se m d o > rrespond¡ente al actnal ‘ftaesl: e -
i  O e  C o r u n a  \ pasando a su domicilio. ¡ B a r r a o  o b r e r o
Posteriormente hemos sabido que el señor I Hoy sábado, a las once y media de la maña*
_______  JomiciHo a su na, celebrará sesión de segunda convocatoria
b,jo- ¿ en el Ayuntamiento, la Junta de Patronato para
En la puerta^ de la casa de socorro se agióme-1 la construcción de casas de obreros, 
ró numeroso público que comentaba el suceso, j  S o h o bíipuo  fsissfiw ©
A poco de llegar los heridos a la casa de so-i T T l o , , « . •
corro acudieron las familias respectivas desá- f ,LaJunta Permanente de Fesiejos do Ronda 
rroílándose escenas de dolori a admiíe prL posiciones para celebrar en aquella
El automóvil, propiedad de la señora mar- 7 ,8Zade T.or?SUíia o dos corridas de novillos-
|  dente en la carretera, sin consecuencias.
28 Marzo 1613
Especies desmentidas
Sánchez Guerra niega que proyecte separar-f 
se de los conservadores,pesándose a los libera-1 
¡es en el caso de que se retíre Maura.
También se ha dicho que La Cierva se propo-1 
ne no volver a ser ministro aunque ocupe el ¡ 
señor Maura la presidencia del Consejo. |
Si se modificara la actual constitución del: cheba velozmente, atropéíló al coronel de Sani
_ _ Sa/i - ----------- «Mi/iuv 4«c ct señor í




En 1a Puerta del Sol, un automóvil que mar-lquesa de Valle Hermoso sufrió desperfectos de *tor?8 Ĉ 7 dionír°o y ? anado de.pflmer orden,
i ,—  • '? **“w •*'* v,« jwi h, . n . , , t . * •, . - í . £¡ *** — v" —.;— -.— v--------  — wiBua ciû ihcuic, euíupciíu ui cuiuiiei ue <»aiu-sconsideración.
anto jas aspirsciones cls los elementos rellgio-l^f1 1 ac,ld fue capturado ccn todo el Estado!partido, aprovecharía la circunstanciai psra se- ¿a(j (jon m is Martí, causándole heridas de pro-1 Del accidente se dió conocimiento alluzea-
------- í . .  iMaiinr M rfhuffinnfirfp ■=pararse del mismo y recabar su libertad de; R6stiC0 reservado. |d o  del distrito. J B
acc,dn- ■ Diferentes automóviles atropellaron también! Terminando esta información llega hasta nos-
Ei Presidente • a Manuel Fernández y Manuel López, resultan-1otros la triste noticia de haber fallecido a con-
”v 1 v-1 v 1 a - - vi v, | v o V/ v 111L j * J, \j ̂  | ̂  I J u ; fl *. — -
«os disidentes no se acomodan a íes del pa tido I en eS barr/o norte, 
hberal. I  El zar Fernando, luego dev  entrar en la ciu
El Gobierno, sin apartarse de este camino I dad solemnemente, recibió en audiencia si ex 
nevará leyes a la vida social en las que pondrá ̂ m ánden te  turco de la plaza.Chukrl Pachá,
«n espíritu de transigencia, respetando la líber-1 La toma de Andrinópoüs ha hecho entrar en 
tad de creencias de todos ios ciudadanos l una nueva fase ,as negociaciones de paz, ad 
, Infiltrar la tolerancia en ia vida social va|quiríendo los aliados.Éfóft firmeza en suspre- 
significa un grnn avance. ’ i  tensiones e insistiendo en que Turquía pague
Añadí que íes hablaba así porque no q u e r ía la 0 füeríe indemnización de guerra 
engañarles haciéndoles concebir esperanzas! v—Eí Gobierno búlgaro ha acordado enviara 
que por mi parte r,o habían de traducis'sé en¡Tchatalája y Galiipoü cuarenta mil hombres y 
realidades. ' '  1 numerosos cañones
Esta es mi opinión, y no harán que las varíe! “ Según las noticias que se reciben de Ate- 
ih la» derechas ni las izquierdas. |  ñas, hay el propósito de trasladar a Sálónica la
Así guardo un término medio, respo^1die¡¡TdoicaP*,:a, de G '6613
: do ambos graves.
IJpilip despacho
sufrido el joveu Fran-
4 madrugada. Urgente,
Consejo üm instrucción
El Consejo de Instrucción permaneció 
dos horas reunido. ¡
Después de discutirse el voto particular
secuencia del accident 
cisco Merino.
Dolorosamente impresionados enviamos a su 
familia el testimonio de nuestro pesar.
• . í-,v
T ea tro C e rv a n te s
D O S  E S T R E N O S
con el!o a! sentir de la ma oría de los españo- 
íes, que no se pronuncian por ninguna clase de i 
radicalismos.
RibaSta
Hoy llegó el organizador déla última huelgas 
ferroviaria, señor Ribalta.
En la estación le recibieron muchos compa­
ñeros.
Petardo
Nos dice Alba que hoy al medio día, en Bar­
celona, al paso de un tranvía por el Paralelo, 
estalló un petardo colocado por unos chicos so­
bre los railes, produciéndose gran ahrma.
SraspeccSón
El ministro de Hacienda ha dispuesto que se 
realice una inspección en la Tesorería Central 
de Hacienda, con motivo de la estafa cometida 
por el empleado Freire.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Nombramientos de registradores de la Pro­
piedad.
Se asegura que ios búlgaros aprovecharon 
ia densísima niebla para asaltar Andrinópoüs.
Ei Estado Mayor turco fué sorprendido cuan­
do tomaba téjranquilaroente.
Los búlgaros tuvieron que derribar infinitas 
barricadas levantadas en las calles.
El número de prisioneros asciende a 57.000.
Oe Constantinopla
Ei ministerio de la Guerra ha facilitado una 
nota oficiosa diciendo que Chukri Pachá no se 
rindió, sino que fué muerto a la cabeza de las 
trepas turcas, cuando los .búlgaros dieron la 
última carga.
Oe ¡Méjico
E! gobernador Cepeda, sobrino del general 
Huerta, fué a la cárcel de Belén y mandó fusi­
lar ai general Hernández, excomandante de los 
guardias rurales.
Después ordenó quemar el cadáver.
Los amigos de Cepeda declaran que éste se 
hallaba borracho.
Oe Tokio
Hoy realizaron un vuelo en aeroplano de dos
Romanones conferenció esta tarde con Alba j 
y también habió con Collazo sobre política libe-1 
ra) catalana. í
Confirma el conde que conferenció con Gar- a 
cía Prieto, lo que demuestra que sus relaciones f 
son cordiales. ' §
A  P&ris I
Hoy marchó a París el exministro francés
Mr. Steeg, haciéndosele una entusiasta despe-; ues es a  is tirs  i t  rti l r La compañía Xirgu bajo el directorio Thul- 
dida. ; de Vincenti, convertido en dictámen votó- llier, nos dió anoche dos estrenos.
Operación f se éste, siendo aprobado por mayoría. j l o s  H ijos, comedia de Luciano Nepoty, de
Pnr consecuencia de la rotura de la arteri. ■ Baquero pidió que se aplazara el estudioIorigen francés traducida al castellano por Salva- 
“ h“ radoeiia l  A'V r e c t o ? S  fe  la cuestión hasta que el Gobierno remi- a^gut y Bt entre-
Comercio, quedando en perfecto estado. ta ios datos necesarios y convertir la p e ti- imé-* de- Muü?z beca y Pérez Fernández.
i ción en voto particular.
Labra presentó otro voto en el sentido 
de que a los maestros que no sean católicos 
no se les obligue a enseñar la religión, 
como tampoco se obliga a los alumnos a 
P e t i c i ó n  aprenderla, cuando no quieran.
E! diputado radical señor Albornoz v isitó» . IBiSfoíS©
Romanones para pedirle que se nombre juez 
especia! en el crimen de Puertollano.
Banquete
El banquete que organizan los diputados pro- * 
vinsiales liberales en honor de Romanones, se 
celebrará el 14 de Abril.
Pleito conservador
En los círculos políticos ha sido hoy tema de 
! las conversaciones el pleito de los conservado­
re s
?Los íntimos de Dato niegan que se marcaran 
i diferencias de criterio en la entrevista que Ce- 
I Iebró con Maura
Todos los personajes conservadores procuran 
¡rehuir conversación con los periodistas para 
evitarse declaraciones sobre la crisis que se
En la línea del norte, cerca de la estación 
de Dos Caminos, el tren-tranvía chocó con 
un convoy de mercancías, al que habían 
dado salida momentos antes.
El accidente pudo revestir caracteres de 
verdadera catástrofe, por que ocurrió a la 
entrada del puente de la Pena, sobre el 
barranco de Buyas.
El maquinista del tranvía que vió venir 
el otro tren, dió contravapor, pero no pudo 
evitar el choque, aunque lo aminoró.
en los días 20, 21 y 22 del próximo mes de 
Mayo.
Las Empresas que deseen hacer proposicio­
nes, pueden dirigirlas hasta el día 10 de Abril, 
al señor Alcalde, Presidente de dicha Junta, 
Ronda.
£B&fun@ Ién
Ayer falleció en esta capital el señor don 
Diego Gómez de Gaztambide y Linares, so- 
orestante de obras municipales, cuyo cargo 
desempeñaba desde hace varios años.
Hoy a las cinco de la tarde se verificará e! 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
Testimoniamos a la apenada familia la ex­
presión de nuestro pésame.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Audiencia Terrltsrial de Granada 
sobre exámenes de Procuradores.
—Comunicación de la Jefatura de Minas refe­
rente a presentación de solicitud de pertenencias 
por dofiá Cándida López Campos, vecina de Má­
laga
Edicto del Ayuntamiento de Olias participando 
haberse puesto al público el proyecto de reparto 
vecinal de la contribución de consumos.
—Lista de los concejales y mayores contribu- 
buyentes de Benagalbón que tienen derecho a de­
signar compromisarios para senadores.
—Circular de la Dirección general del Tesoro 
Público, dictando reglas sobre la circulación de la 
plata pura o ollada, en pasta, hilo u otra forma que 
no constituya alhaja ni objeto artístico o de' como­
didad o aseo.
, , . ----  . ¡ Comienza el extracto de los acuerdos adoptados
hay algo más grande, más sugestivo en la vida ipor el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones ce­
de los seres que el cariño a la descendencia: e l . lebradas el mes de Febrero de 1913.
En Los Hijos nos presenta su autor un pro­
blema de herencia de sangre, problema que tan 
frecuentemente se ve planteado en la vida real.
El asunto es el siguiente: una viuda con dos 
hijos que se casa con otro viudo también con 
dos hijos, y de cuyo matrimonio nace un ter­
cero.
Todos estos seres constituyen un hogar, pero 
no un hogar tranquilo, sosegado, sinó todo lo 
contrario, un hogar donde impera la discordia, 
los rozamientos familiares, y todo por una ra- 
zón muy humana, muy lógica: por que no a to­
dos cubre el mismo árbol de !a generación.
La obra está admirablemente expuésta, el 
problema muy bien planteado, pero la solución 
es falsa, necesariamente tiene que serlo, por 
que no la tiene.
Es un problema siempre latente.
El autor sienta en su obra como premisa, que i
¡ • A f i n a  « H a r t a
-
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E s t a c ió n  d e  l o s  a n d a l u c e s
Salidas de Málaga 
Trim marcsmdas á las 7*40 m.
Corroo general á la* 9‘30 m.
Trtn correo de Granada á las 18 35 t, 
Mixto de Córdoba i  la« 4*26 t.
Tren exftre#* á la* * L
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á la® 9.‘§Q m,
Tren exprese de Madrid á las 10*22 m,- 
Tren correo de Granada á las 8‘15 t. 
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8* n 
Tren expresa áe Sevilla y Granada i
# ^ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salida* de Málaga pam, VéUñ 
Mercancía», á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixí©-discrad©na!, á las ote) t.
> Guarda de finca, Conserje, ^ r“e,'̂ ‘‘t;“’rriorársela el «Trust 
Lac-ayo, M¡S„ a é C 5 iW .« c .  etc.? Tenga V M M W *  a »  para el fraa-
B , Zi - * lores ae caceas, ¡ac.
que es la riqueza, y el bienestar nerviosos1, Los males 
• ' ' "'v ’o y los de la infancia en
I La TUBERCULOSIS es la enfermedad n fa  E sto  fuer,as unidas dan 'tog<M.a,nn c S n e a -  -mismo e t  t o  I g á r e s f ^ n  a
V extendida y que más estragos causa en la espe*"to que es lo que se llama POLIGENOL, cuyo NOL entra _ , .
\ ríe humana. Se divide en tres periodos! ! valor terapéutico es de la mayor importancia. va la salud, q<
El primero ae manifiesto de fres formas dls- Sabiendo de lo que el POLIGENOL se coa- más grande del hombre
• ■ pone, teóricamente puede demostrarse que es
I a primera empieza con entorpecimiento ge- un preventivo contra !a ¿UBbRCULOSIS, 
í ñeras de todo el cuerpo, dolores de cabeza, fio- porque demostrarse puede también que cura las 
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta enfermedades que la producen. Pero esto aun*
Isa ? cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto- ¡ que no deja de tener importancia no es bastan*
h ( n a r t o  ntin ca r o n i f A  í-M atlÓ f»  C P  . t í 1 l íf i f lS  O n s a i Z a f l e .
Hay personas, que aun ec^ndo en el n?ás 
perfecto estado de sa¡ud, el POLIGENOL íes 
está indicado. Son éstas, las que se dedicaba 
los negocios o al estudio y tienen necesidau ., 
forzar la imaginación. ¿ii* • n
wnvíiQ*! vu^iuo  u*pv w«uvW w» v«,—  ̂n- --- -•, - « , Estáis neísonas hac^n üti gasto de foof^ro
■¿ ración, tos fuerte que se repite cuando se anda. te pera ens^zarle. et p „ *P™ i Vo aue la natural alimentación no les
I o se bebe algún líquido frío, sonnoíencia, supre-| La SUPREMA im^rtancIa dH POLIoE- exc o, q te i e?ta falta insensible 
|  ,16» de algún flujo habitual como el de ülcera, S NOL está en que CUR A LA TUBERCULO- g °  nncipio.'fe hace notar.
F í í  segmda per usa conformación viciosa del Esta ofirmaeián es exacta v io  es por qtic no - Por '¡0 dl*S^cl«»
?lac«vidad del pecho bien sea heredada o adqul-í ha sido,lateoría, amo la práctica quleu .o ha, E ? f e d e b  res de hébecios.




Anunciador» de España, Pez 9. - Madrid 
queo.;
Café Nervino Medicinó!
d<j le c to r  MORALÉÍL—Mares ragístra&i 
Nada más inofensivo ni más activo para los co­
l r  d  b s», j quecas, vahídos, epilepsia Y-de- 
~ ‘ ^ " deí estómago, de!, híge-
Í meral, sé curan intuir 3 y 5 peseta? caja.— 
remite por correo á todas partes. , . ,  „
La correspondencia, barretas, 39, Madrid. w» 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
T Í* lc * * f i« í t» l« J  l i l  f?>  .Mw i ü í
Célebres Píldoras para la completa curación ds
Se contestan todas las cartas que envíen
í f i s s e r o
P-ii-fl una hacienda de campo en «sta vega, se 
P L?.n hombre de 30 a 40 año# que sepa gui-necesita un homb da oírecer informes de
g t Z J j j S & L a »  donde haya servido. Buen 
^Dará'n razón, calle ae Prim, mira. í.
Enf^rtn&iadm ¿¿cretas 
Ch<wíík 40 «fie* de éxito y con si gMoíribm ¿i 
,íx> enfermos que las emplean. Principales botí 
NEURASTE- m  « 30 real©» caja y ¡s» remitiré por corre* i
que las pueden ■'«das partes. M
-----  —. - í í^on'wpond^nclSc Cfirr®t®§> 30*—
Málaga: Farmacia A ,Prolcíi|o
Mfs I  i s v^resrá por tvñ temperamento apático, tal- ¡ rULlGbíNUL, , • . r  ...ii5 de los te-rtíones de Tuberculosis que oajo ib acción de! ro r  esu cerebrales
„ , . f f  ’41
Acaba de recibir m  nuevo anestésico para sacar Ur  ̂ |  Por lo tanto, acor.se
las muelas sin doler con un í xito admirsbla. tra s ’fnrmais aundué diffintas, conver-GENOL tan pronto como se _  ____„
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- astas tres t yr,h>j5 .a . J ' . j  . , ültlmes  ̂ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFULA, § inteligencia que empieza----------
rs la perfecta masticación y pronunciación, a pra- gen entre sí y ESCROFU- NEURASTENIA, BRONQUITIS, CATA- ¡ Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo ;
¡wssrs»
Ss hace la extracción de muelas y raicea sin dH pJr_^Vfntnmasv el tercero es la suma grave- TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar J nutre ]as células endebles y regenera ias atro . 
•r, por tres pesetas . .. r , ,8J ^ S ^ í t í é n  pwa «1 c&l no _el POLIGENOL, por que a1 principio se q i g t fladag.
Mata nervio Oriénte! de fe ly c o .J j^ u r ta rg í  d.d y _ complica - - P iesta enfermedad, cuando está avanzada es muy T d el POLIGENOL y acometed las más
dolor de muelas en cinco mi,utós. 2 pesetas ca,a.. exm e rertfedio.^ ^  ARENAL, LA NU- difícil.  ̂ + ; p n  grandes empresas p e n s a d o r a s  sin miedo de
f CLEINA LOS GUCEROFOSFATOS Y EL Desde los primeros días que se toma el PO* jS ^  cerebro se resienta; lo foraflea y nutre, 
TIOÍ^*PL, son substancias que cada una por sí LIGENOL, el enfdhÉó se da í^enta en alto grado. i
sola puede administrarse a un Individuo que pa-. ción bienhechora y experimenta una ses^a on I POLIGENOL se vende en todas las far- 
I dezcaUalgunsT de las enfermedades que dan! de firmeza y alegria que Jamás^uyo.. . la I mades ^  5 pesetas frasco y se envía a todas] 
. origen a la TUBERCULOSIS y hacerle experi-i El apetito, perdido casi siempre, r®^c ’ , _ | tgg rem;tiendo dicha cantidad en sobre mo* j 
\ mentar úna mejoría y hasta una curación, t tristeza se torna en alegría,- e ■ KILOS nedero, giro postal o letra de fá i! cobro a
EL POLIGENOL es la asociación del ARE- aumenta (en alguncs casos hasta SE1S IUL°S _ a o g p QuílérreZ) Laboratorio Nado-
Í N ? k é U t ^ A , ^ g r e o F ^ T ^ E i « « ^  J f  J ’ '  '
d®NFIÁBSS 
¡cáaoKFs t  mnA<aoK:«&
W1UI uc- ci a cu ....
Se arreglan todas las denteras inservibles h? 
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
Profesor d$ lUSdttta Inglét
Mr» Frsncis Ford-WaÍk*r, nsturaí da Loii1 
drss.
Se ofrccé para dar lecciones a áoniiclli®. 
También tiene das®» del referido idioma.
S® incarga d« correspondencia j  traduc­
ciones dei «lemán y del francés.
Dirigirse a El Morisco 24 o &!» Farmacia ds¡ 
Palees, Tcrrijcs 74.
S e  a iq y i ia
«na cécherá, «ara cuatr* coche?, con cuadra espa­
ciosa y agua de T«rrem«linos. 
lnform«-á don Salvador Martin, Campillo, 15.
.SO SkjpQ TA SA V  m S sÍa  1Y r l ó c o U ; esperanzas. d 7 & & «> ***  “ - MALAqA' : Wii i  i  i í  Parmi ú
Sstados Ünicl»!,’dtí........
{Lft^ÉOÜifsfim be ü &  ksTaaM  o íÍ hm oio.
lifili ifli li lepri isfirs li ilái.—li iís lÉiirÉlî -Sí h íim W S
D-reccióm genera! p a ra  España: Batquiüc, 4 y.6 ,—Madrid. . ,
fifi- río 'dé viten coh prima vitálicm y beneíxios acuinufados.—seguro ordtesrio da, vida
ü  f a..,
de vida dota! á cobrar álos 19, 15 ó SO Mó*
teWBre 3o*s esboza®) íüts bbnáfimo#
Taller de es asado \
De todas dages, primara y corriente, «sra 
8»fíor*s y caballeros.
PRECIO' DE FÁBRICA 
H u é rÉ ®  e le l C © iiá%  %  gsia© S§©!©«
Seguró ór'dir.enó de vite.1; cor, pri a ..... — ^
{oj, primas temporales y Wnéfidos acumulado®.—Segiifo 
con beneficios acumulados,—Seguyo ús vida f  dota!, -m-o 
seumutedo#.—Dote»dea«á!os.-.. í . • . , •• , , vSeguros de. Yidadft.lodaB-claseft- con softgo ssmsstral su mstgliw # 5
Con las pólizas sorteables, se puéde á la vez .que constituir un capital y garantir es porvenir deja 
rasnüia, recibir en cada semestre, en dinqjpp,;el importe total de la póliza, s. esta resulta premiad? ea *of 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el L5 de Ocrnore». • •, - .
íubdífector General para Andalucía: ExcmP* ¿>> L»! N*i S E M P R A i m n e d a  . rínJ^.a.
% íg pub'icátíósi dó éste iteúitcro por la ¡ da Octubrosftifearia 'de Seérarós con- lecha
a  i n m i  r  i *  i e
« í í i
d e LAGAS&a
v? <; ® ssibs.«3. t«
'gáñéd fs É B
Muenxá
fes m l m S rfc
S i w B m r n mmanqnitis
ffim b m
ih fa rg S É
Sc.a»s i iR<» .SfawwnMteéea,
B A D l O A t
m* ímak
«38$l®ía —■ id Iny®c«taaes)
iifeis i fmM







Calle da S m  Vicente, ta .— le lé fen e  145, 
MADRID  .
Gestión íe  tods clase de asuMos-éa m m n M *  
ríos y particular es, cobro de crédito*. rístedo y
oariicuícras ááuntós judjcia'Sa, ;cumpni..ie»to de 
exhortes, certificados de éltifua volnma¿ y .« pr* 
n#les fe* de vida, üpód«r*míeoto ue c.a»’ #>> pasl- 
«m , asuntos eclesiásticos, compra y veste «e fin* 
S  rusticas v urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los peñóteces, marca de fábrica, sombres 
registrad, patenta, y ^  facilite
tes das«S" , ,
Médicos honorarias
í En los raersnde oŝ
del Yerno de Conejo, en la Caleta, *3 ¿onde se sir­
ven tes sopas de Rape y el plato de paella- Maris­
cos de tedas ciasés, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económico*.
f "  E S P E C T A C U L O S
TEATRO CERVANTES--Compañía cómico 
dramática ae Margarita Xirgu dirigida par Emilio 
; Tháiilkr.
r Función para hoy.'
|  La comedia en cuatro actos «La Chocolatenta»
> A las nueve manos cuanto.
Entrada de Paraíso, 0‘95 pesetas.
TEATRO VITAL AZA.-(Circ® Féijóo).
Por la noche dos vanadas secci -ne* a las ochó 
y med'a y diez- 
Bataca, 1 * 10.—General, 0 25.
TEATRO LARA. —Secciones desdé las «choy 
medía. Grandes números de varietés y magnífico 
dnematógrafe.
Butaca, 0*75; gañera!, 0 25-
r éM M Á  NOVEDADES-Seccíenes desde íss
Tre-s 4d' varteté* ? «éeogMU» pragrna^-





Magnifica bicicleta casi nueva, También ss ven­
de iuia imágen de los Dolores tamaño natural de
f^13, ^ • <rno■ Plaza de San Francisco 7-2: T i^gf: f̂ OPÛ - ñR
CIMÍE ffcvUALlffi.—(Slttísd#.
M, &Mvt> fines, próXiítio s? Báríco:
ik'SRgsíSpo® cuadre», •**
•trage*. . ó ■ V f; c
- CINE IDEAL.-^SUuade eñ la ?*Iaza de loa Mi- 
ros).—Todas las noches 13 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO (I.istalado calle Donjuán 
de Austria, Martiricos, próximo ai puinte de Arrni- 
ñán).-Entrenos da películas ted s los días. 
Preferencia/ 0‘20. General, 0‘10.
Nota: Los tranvía» de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las dece de Ja noche.
a  m m Jk
m s tm a m
— ——*— f.’¡$
¿j¿, « . ' ¿"J sr.*- d'í 1
f¿0f fe  21-C.1 tí*,» i  i ” ir'j
n é a iv  y  M i k É  *4 'j i
Curftclótv pronta, y g ^ . á b / o t e ¿  S  ;
é^OTtia» oroducidac por las por asedio dedos COur n u ¡  Oufe. J. sea m  .
¡jriícos"que calman instantáneamente el escozor y la tracusned en ornar, devolviendo i  te- ¡ 
viga céníto-urinarias é sts estado normal.—Lns csjs de conflt .s, 5 pesetea. . '
mS ¿  . . bS ¿ m  Purgación reciente 6 crónica, gota ^ | a r ,  flujo blanco, álcerav, sttótera, 
l l i !  f l l l r l l !  -se curan müagrosamdRte en ocho ó áfeMías con les renomoradoc CONFI­
TES O INYECCION COSTANZL Un frasco d* ín y « p c ^ ,A j^ t^ .  .
fffiifg Su curación én sus diversas |«&f5iter.tec.ane*, «P». ®! ^y®-* CCSTÁN¿.1, d̂ pu«£tfv.; 
I  i  !  insuperable de la sangra infecta. Cura tes adenitis glandulares, dolores de tea huesos, 
Lancha»y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impoteactn y roda ciase de sífilis en ge- 
•-.s í t I-'í ó tío hereditaria. Fvsscq de Rcob, 4 pesetas, . . f
|ifc|»|«rClorosis, Neurastenia, I n a p ^ e n c te ^ T W l i^ r o ^ D ^ id tó  etcétera,
l i l i l í  securas: temando e! siaravIUoso EU./CIE' NU*RO-MU- 4..1JUNA COSTANZl-
^pSSsí dTSSk: Sí'.ltó ¿tíacipáe» fgrmadfes.— Agentes fmtfltites en %9p0& Pires
Martín y c.-, Alcalá S.—Madrid. . ,
• Consultas médicas, cohteatsvido ©•««» y con reserva tes qas se eas«s por m ru p , a»b >r* 
éo étrifeír tes carteé él ^-Sár'SHréctóh d«l Oossalterlo Méd?eo:
1  Pásele 6t fesátefs»
jh> ««»• ’* ‘EtSteíd&A, '*/-
r ■.Aŷ yS&C> J  é ■&.#%.?;■& 
áüTiXv á$tj> si &».'%>&ií.« «eá ví-v ¿;*
;gn3irJo ó "í. BÍ i.f 'j.'-Vs.v-.á* S>
te  «* fe*
Kpoz m -f/fAtwm, w&f -te * ¡ti»ignora ci
Cha •?. u«® de «sfe a§*a,se e m a  y ©ffra*
d«!-fei>í8# y ®u*ife sé »?e«!Í«y#ate,_y *im* &  ®*béS4» »««
v* vígeir, s«ife®é« ®«jréi© .iwsia^á»'
lat». 8,í*sü& áébm. usarla teSaa; Ms jtmmém's «aé temes* «m m a rm  #  
tsfee ll^éf m.%m y te ethem  sene.
Éa la #aiea. Abátese que á ioe &e .ájMeaéu
m  F I a m  m m  3&?s«'el»gk®l  ̂y M tee&te m»A «l*?i w&zw «*m» &á S*v&
V#-MfseÍMUi.á» témftenMeate íieefétiai-deteHii wemáweáto éámúeiÉ ág*®* flá ate 'atSeeam v̂Ŝ lM--
^  adiuá, y legreváa tsa«y 1* «abesa saaa y limpia coa sélo Usa apHeaet&a easl^ F fá A fe
fldseaa.-tellr e í#»!% h^gese lo que Mm elpr^sfeuto qu© asem^aSa á la .teste!»»
0© teste: neyfqpáe^ W d* EespaM* y
P¡íftiiiy:-M ;fj
t-’A l 9 © l
Da venta: Droguería de LaEitr ̂ la, de José Palies Bersaáte-callé To^Hja»' 1! uí 98,Málaga
Espédalísimo páralos enfermos reumátíc» y gotosos .y convalecientes, además di teda 
pedales indicaciones.
Reconocido sin competencia para ias «ifenaodade» «varióaicas, nerviosas _y paralíticas,: 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y yódica.
Temporada extraoficial de bañas, coa rebaja de precias. t
:on iot «eScírní médico*, para ¿’otsbifff k» «aferiaédá 
>g rotíquérs, dolor, Inflamación^ picor, añas altera 
orín iirodátídá per causa* perifrricas, íctiüez del 
práftffifr.* ’.éw varia»: «xpo^clones dsntíficasj, fiemen e 
■4m te» Mmrrn # é  m, sóóocSerb» de. s« clase m
Para toda clas«"d* iatós dirigirse en Madrid a Q. QJtaga, P; 
lio Irurete.
A base digerida .de jrg£ii 
Preparado reparador y M & ftsklt
mmcoh cmmo-tmAmm
f g Sf o g l ic é e ic o j  .
Combate tes eKÍermdadas del pecho.4 
Tabercütosís incipiente, catarros bronco- 
K&mmérJcos, terlngo-íartegeo», iafecdoaea 
gripele*, palúdicas, etc., etc,
».„w  .... _____ ______  P m j i  i i l i f t i t e ,  i  cts? í̂ Xv]
- Do vente m  todas tes pérfswerí^ Ér é*t k  de! Dfc ARCE (aate® LGorgg-
g ;  ra), 17, M a d r i d . : .
-"Pbíípcefoíoífata fíOHftLD. - /vsdka- 
óiétito nñtinéurasténfco y gníMtebltica, S. o» 
tifies y nutre los sistemas óseo nrnsctpr J  
nervioso, ylleva á la ,®|úgí s elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo. -'■'■ C ■
Frasco de Aeáwthúa granulada, 5 pesetea, 
Wv&act* de! vteó de Acahfite** 6 peseta*.
Indiscutible superioridad sobre todo» k» purgante», por ser .aoí’jfánféni 
é6n de la» etiférme'dadés del aparato dlgsstlyo del hígaqo y de la plC co« m. 
êsflén cerebral, bilis, herpes, escrófula», varices, erisipela?, «te, . vr -, 
Botellas «níarmáclá» y drégaeries, y jardines, 15, Madrid*
. • V.; *v. Nfíi. »-«S
,r«ndáde'en varias Exporici**®* ctentiilces cen ffedahá»*®^ 
era restablecer progresivamente les cabellos Hancw á w JJ 
i, es inofensiva y rsrrescante en sumo grado, lo que hace 
a más recoraoíidabie fcriliastiBK. De ve#R ea perfumería? j  Pe 
6 , principal, Madrid, i?rsfí
la marca ds fábrica y en «I precteto u»e cierra a  ca,a L w
Esta magnífica línea de vapores recib* mercán- 
císs de todas clases a flete corrido y con coricci- 
miénto directo désde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro. Zánzi- 
í bar, Madagascar, Indo'China, Jápón, Australia y
